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1. Sarrera modura 
ADOLFO AREJITA 
(OEUSTU) . 
Argitaratuko ditugun sermoiokJuan Antonio Mogelek idatziak dira, edo hartako-
tzat ditugu hehintzat. Multzo honetan sartu ditugunak herarenetariko hatzuk haino ez 
dira. Hain zuzen ere, letrarik herdintsuenaz idatzirik daudenak. Txorta honen hatasu-
na, heraz, letraren antzeran hesterik ez datza. 
Izan ere, Mogelen letra modua aldatuz doa here hizitzan zehar, eta lehen aldietako 
idatzietan ageri den idazkera ondo jagona, apaina eta zutuna, denhorakgarrenera, 
narrastuz eta makurtuz doa. Multzo horietan hildu ditugunak, letrarik txukunenaz 
idatziak dituzue. Mogelen lehen aldikoak,here euskarazko idatzi aurrenengoetarikoak 
ote diren gaude. 
Baieztapen hau ostera, ez dugu letraren arahera bakarrik egiten. Aldi ezherdinetako 
bere . euskal testuetako grafia, morfologia eta hestelako liizkuntz-zehaztasunetan 
ohartuhesterik ez dago, ezagutzen ditugunen artean hauek zaharrenetarikotzat jo ahal 
izateko. Hainhat geroagokoak direri Peru Abarca edoConfesino Ona lako ohretako eta 
sermoi hauetako hizkeraren artean alde handia dago, nahiz eta gaurkoz alde horiek 
aztertuko ez ditugun. 
2. Gure transkribapena . 
Eskuizkrihuok inprimatzerakoan, gaurko irakurlearen hegira o"udo datozen alda-
keta hatzukegin ditugu, hestalde Mogelen geroagoko testuekiko koherentziaz on do 
datozenak: · . 
1. Aldaketarik naharmenena, hitzen hanaketaren aldetik egin duguna izan da. 
Mogelek, izkrihuotan, gehienhat -ez heti- haturik idazten du aditz multzoa. 
Esaterako: urreratugueindez,irabastendau, artuebala, bigunduzaite, botaeguizuz, 
busticitubanian~ e.a. Banandu egin ditugu atalok: urreratu gueindez, irabasten dau, e.a. 
Baina aditz osagaion haterakuntzan lahurdura fonetikorik zegoenean bere hartan utzi 
dugu: esateutsu, eguiebanian, ... Era herean, eragin faktitihoa beste aditz batzuekin 
batera idatzirik dakar: aitueraguiten, ... Berdin banandu dugu: aitu eraguiten, ... 
2. Eta berean, aditz multzoari loturik dauden oi, ez, al bezalako modalak, 
eskuizkribuan loturik datoz: oidaben, enzunezarren, oizarian, ... Holakoetan ere 
hanan idatzi ditugu: oi daben, entzun ez arren, oi zarian, ... 
3. Ez dugu aldaketarik egin ostera, IS-ren determinanteekiko. Mogelek, izkribuo-
tan, izen multzoari loturik idazten ditu determinante batzuk: bat, au, on, ... Bizkaieraz, 
artikulu hurbil singularrekoak ditugu askotan -au, -on, e.a. Arrazoi horregatik ez dugu 
aldatu, nahiz eta Mogelek herak gerorago banan idazten dituen. . 
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4. Grafia zalantzakorra darabil, batez ere sl z, tsltz lako grafernen puntuan. -i eta-u 
amaitzen diren hitzak, artikulua txertatzerakoan edo -a edo -0 bokalea hartzerakoan 
bizkaiera ekialdeko tradizioan ezarri ohi diren -j- edo -b- grafernak ezartzea dela-eta, 
Mbgelek testu hauetan ez du ziurtasunez jokatzen. Gehienetan bete arren, askotan ez du 
hala egiten. Geroagoko testuetan koherentzia handiagoz ihardungo duo 
[1] 
Gehiagoko zehaztasunetan sartu barik, jo dezagun zuzenean testura. 
SERMONES DE JUAN ANTONIO MOGUEL1 
Concio 1 
Dorninieae III post Penteeostern 
= therna = 
Erant apropinquantes ei Publicani 
et Pecatores 
2Gaur nator zubei varri onae ernotera. Gaur dator J aungoieua Peeatari bere vide ona 
galdu dabenen billa. Gaur nator jausi dirana? eseuba ernotera jaiqui4 ditezan. Zorione-
euae Peeatariae, zorioneeuae Publieanuae, Christogana urreratuten diranae. Y rabasten 
dabe onegaz Christo euraeana urreratutia, Santiago Apostolubaes dinuan leguez6 : 
Apropinquate Deo et apropinquabit vobis. U rreratu zaite J aungoieuagana, ta J aungoi-
cua urreratueo jatzu. Bana Jauna, itandueo dau norbaitec; Celan urreratu gueindez 
J aungoieuagana? Beriala eranzuten deutsu Apostolu [lY santu onee: Garbitu eguizubez 
zeuben eseubae, peeatariae. Garbitu eguizubez viotzac, emundate corda vestra. 
Bigundu zaite, ta negar eguizu. Zure barria viurtu bedi negarrera, tazure poza tristezara. 
Cer dau esatia baiio: Eguin eguizu Peniteneia, ta bota eguizuz pecatubae eseu ta 
viotartetic8 (sic). Cer besteric eguin eban Magdaleniae urreratu zanian Christogana, ta 
busti eitubanian bere on santubae negar rnalcuagaz? Cer besterie9 eguiebanlengo barriae 
negarrera viurtutia baiio? Moduonetan eldu cirian Christogana gaurco Evangelioco 
Publieano ta pecatariae. Christinau oraii artian sarritan loytu zarianori pensarnentu, ta 
(1) Sci folio alderdi bietatik idatzirik dakartzan plegua da hau. Goi"goian, beste letra batez a uan Jose 
Mogelenaz?) "De Moguel~ dakar idatzirik. Letra 050 txukuna darabil teStu honetan. Bere lehen denbore-
takoa dirudi .. Antz handia dauka, esaterako, Etxebarriko San Andresen parroku zegoela eleiz-liburuetan 
darabilenaz (1774-1778 bitartean egon zen), nahiz eta guztiz berdina izan ez. Ez dauka antz gehiegirik, 
ostera, Peru Abarca edo El catequista vascongado lanetan darabilenaz.Markinako Xemeingo eleizako 
sermpien txortakoa dugu. 
(2) Honen parean eskumako hegalean: "Exordio breve". 
(3) diranai: ez dirianai. 
(4) jaiqui: ez jagui. 
(5) Apostolubac: laburduraz dakar: Apst.b«. Hemendik aurrerakoak ez ditugu aipatuko. 
(6) Zita honen parean, eskumako hegalean: "'S. lac. c.4~. 
(7) Orrialde ezparrakbakarrik zenbakitu ditu: 1, 3, 5 ... , parrak hutsik utziaz. 
(8) viotartetic: Ez oteda viotzartetic? 
(9) besteric: ori;: besterit. 
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eguite charrequin 10, nai dozu J aungoicua aurreracuan serbidu viotz garbiagaz? U rreratu 
zaite bada zu bere Christogana ta enzun eguizu cer dirautsun: Miseri estote, lugete et 
pZarate. Bigundu zaite negarragaz. Pecatari triste vicio charrembaten sartuta zagozana, 
nai dozu 11 Christoren aldecuaizan? Urrerat\1 zaite beragana, ta enzun eguizu cer dirau-
tsun: risus vester in luctum convertatur. Bana J auna, celan urreratuco gara Christogana, 
ta [3] celan enzungo deutsagu Christori? Nic eranzuten deutsut: au eguingo dozu Sacra-
mentu Penitenciacuaren vitartez, ta Confesoriac enzunagaz, ceinzuc ifini dituban bere 
ordecotzat. 
Y cusi daigun badalenengo cevirtute taindarandicuadan Sacramentu santu Peniten-
ciacua. Baldi[ n r2 sarna edo lepra andibat baceunca, ta bacenqui daguala lturri hat leguez 
baten barruban cemen ura[ c] osatu ta quenduten daben beinguan lepra gaistua, etzinate 
juango aimbatlasterren garbitutera Yturri [ ..... ]n 13 uragaz osatu edo guztiz [ ................ ] 
arren? Gustioc eranzungo dozu baietz14. Badaceimbaten arimac arquituten dira pecatu-
bare~ Lepra g.aistuagaz gaisotuta?15 Cergai~c bada j~aten eztira aimbat lasterren Peni: 
tenClaco lturnra. quencera Lepra charra? ~beste mdar dauca Sacram~ntu onec? ~a1 
neure enzula malt1ac. Au ateraten daJ esu ChrlStOC Seme galdu, edo Prodlguaren garuan 
esaeban parabolatic. Bada dino bere Aitac, echera viurtu zanian, emoeutsala lastan 
andibat; onegaz aitu eraguiten euscula pecataria penitenciaren vitartez adisquidetuten 
[4] dala Jaungoicuagaz, ta pecatu gustiac parcatuten eutsazala. Dino gueiago: Seme 
galduric ibilli zanoni jancieraguin eutsala lenengo StoHa. Au da lenengo gracia justu 
eguiten gaitubana, ta pecatariaren arimia edertuten dabena. Ifini eutsan onesosteruncian 
aiiillubat atzian, ta au da eguite on gustien asieria, ceinzubequin irabazten daben Ceru-
ba. lfini eutsan jateco ederbat; au da justubac dauquen16 viotceco baquia. Aita jausi zan 
semionen lepo gaiiera, au da alderatutia eucan aserre, ta decretua. Illeraguieban temera-
bat seme onen saritzat17; cergaitic penitenciaren vitartez illten dan moduembaten peca-
tina, eguiten dala justu, edo viztuten dalaJaungoicuarenzat. Ta azquenian dino ifinie-
bi\la Muska ederbat, cergaitic poztuten danJ aungoicua penitenciagaz, ta postu, ta edifi-
quetan diran Proximuac. 
18Lenengo bada estaldu, ta de~eguinduteditu19 fecatu ~~stiac J esu Christo[ c] esaten 
deuscun leguez sn Matheoren aotlC. Qu~cumque2 solvenus superterran eruntsoluta et 
in Calo. Au da. Sacerdotiac ascatuten ditubenac confesinoe eguiazcobaten vitartez, 
ascatubac21 izango dira Ceruban. Gustiac amatetan ditu Confesinoe ombatec. Enzun 
eguizu cer dirautsun J aungoicuac Micheas Profeta Santubaren22 aotic: Projiciet in pro-
(10) charrequin: PA edo CO lako obretan -aka~ Itli.&kia darabil beti; charracaz idatziko luke; hetnen 
ostera -ekin atiizkia dugu oraindino. . . 
(11) dozu: dozuz idatzi du lehenengo. eta gerQ ~z u,txatu. 
(12) Honen parean, eskumako hegalean idatzifi~: ·SUnil". 
(13) Tinta orban batek estali ditu lerro bitak,o p~ba bi. Lehen.hutsune honetan izan daiteke atan lI~a 
bigarrenean garbitutiarren, baina badaezpada h\.Juik utziko ditugu. . 
(14) Honen parean, eskumtto hegalean ipa,~1 "AplicacionD. 
(15) gaisotuta: orij. gaisotutua. 
(16) dauquen: ez dauqueen. Beste aditz pltlf~@W1 ere berdin jokatzen du izkribu hauetan. 
(17) Orij. jaritzat. . 
(18) Honen parean ezkerreko heg@ll!;m i4!1tW1kl "PeCC;1ta. delet.". 
(19) deseguinduteditu: deseguit ... iqazt!=!l jQ!\ft ga. baina, ;azken -t zuzenduz -n idatzi du, -nduted#14 
ipiniz. 
(20) Honen parean ezkerreko hegalean iQa,Wrik: "Mat. 18. D. 
(21) ascatubac: orij. ascatubat. 
(22) Laburduraz idatzi du: pror S"'"", 
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fundum [5] maris omnia peccata vestra.Botaco ditu zuben pecatu gustia[c] ichaso 
barrura. Botaten bada arribat ichasuaren ondora, eztaugueiago urtengo. Eztabe zu-
ben pecatuba[ c] J esu Christoren odolen erdij an sartubac penitenciaren vitartez gueia-
go urtengo. Icusi citubanian Moysesec Egypcioarra[c] itoten Ichasuan esan eutsa[n] 
Isrraelgo Puebluari: Oran beguien aurrian dacusuzan Egypcioarrac eztitu[ zu] gueiago 
icusico ichasuac surrutuco ditubalaco23 . Modu onetan J esu Christoren odoletan 
ito ten diran pecatubac, eztituzu gueiago icusico. 
Poztu zaite[ze] pecatari J aungoicuagana viortu gura dozunoc Ezequiel Profeta 
santubac dinuanagaz: Si impius egerit pamitentiam, omnium iniquitatum eius non 
recordabor amplius. Baldin pecatariac eguiten badau prenitencia, astuco jat celacua 
izan dan, ta gomutau[ co] eztitu gueiago bere pecatu gustiac. Au indartuteco, eztogu 
iracurten, Jesu Christo erresucitau ezquero verbaric eguieutsala sn Pedrori24 ucatutia-
gaz pecatu eguiebalaco, ezta beste Apostolubai bere ichi ebelaco sarritan bacarric. 
Baoa cergaitic au? Cergaitic sn Pedroc pecatuba ezagututa negar andiac eguin cituba-
laco. Baiia cer izango zan sn Pedrogaz, baldinpenitencia benetacobat eguin ezpaleu? 
Cer izango zan, baldin icusita pecatubaren anditasuna [6] bere Maisu onaren contra 
eguiebalaco campora urtenda negar andiac eguin ezpalitu, eguin zituban leguez? 
Flevit amare. Cer izango zan baldin guelditu balitz pecatu eguieban lecuban, ta urten 
ezpaleuocasinoetic campora negar eguitera? Ez eban Penitenciaric eguingo, ascori 
igaroten jacon leguez, ceinzuc gura leuquen penitencia eguin, baiia eztabe gura sn 
Pedro[ c] leguez urten campora negar eguiten; eztabe gura ocasinoetic urten; ta agai-
tic guichi irauten dau onlaco desiuac. Baoa cer izango zan, itanduten deutsut ostera, 
santu onegaz baldin prenitencia beriala eguinezpaleu? Igaroco jacon Judas erruca-
rriari25 iRaro jacona. Pecatu eguieban triste oneco Baoa ez eban urten negar eguitera, 
ta etzan juan Jesu Christo billatutera. Argaitic dago orao, ta egongo da beti Infernu-
co su andietan. Cer izango da zugaz pecatari tristia, baldin artuten ezpadozu sn 
Pedroren exempluba, beriala negar eguiten dozula zeure Jaungoico onaren contra 
eguiten dituzun pecatubac gaitic? Cer izango da, baldin bazagoz naguitasunian Judas 
gaistua leguezpenitenciaeguin bagaric? Ichi eguiozu onen exemplo charrari, ta ja-
rraitu eguiz[u] sn Pedrorenari; eguiten dozula eguiasco penitencia. Bada Eutimioc 
dinuan leguez: Ezta Jaungoicua gomutetan eguin dituzun pecatubacgaitic, baldin 
damu [7] andibat artuten badozu. Icusi eban inoc gueiago ichasuan itozan Egyp[t]o-
arrembat? Ez. Bada modu oneta[n]deseguinduco dira penitenciaren vitartez, ez ba-
carrie autortu edo confesau dituzun pecatubac, bai ta autortuten astu27 jatzuzan[ ac] 
ceure erruz eztala. 
28Bigarren. Biurtuten deutsa lenengo gracia, ta lenengo arimiaren vicitzia, anchi-
naco osasun, ta edertasuna. J azoten jaco Namani29 igaro jacona. Aguindu eutsan 
Eliseo Profeta santubac Capitau oni garbitu cedilla Jordango Ibaian, baldin osatu 
gura beeban eucan lepra char[r]etic. Eguieban Profeta santubaren aguinduba, nun 
beriala juan jacon lepra gustia, ta bere corputceco araguia guelditu zan umebatena 
leguezcua. Sicut carD pueri parbuli. Moduonetan on do confesetan danari, ta peniten-
ciaco iturrian garbituten diranai Jaungoicuac aguinduten dab en leguez, viurtuten 
(23) Honen parean eskumako hegalean idatzirik: "Exod. 14". 
(24) Orij. Pedroric. 
(25) errucarriari: orij. errucarriaric 
(26) etzan: lehenengo ezan idatzi eta gainetxoan -t ezarri duo 
(27) astu: orij. austu. 
(28) Honen parean eskumako hegalean idatzirik: "Restituit pm gratiam». 
(29) Namani: orij. Namanic 
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jaeue lenengo animaeo garbitasuna. Magdalenia peeatari andibat izan zan, baiia peni-
tencia andiagua eguiebalaeo, maitetu eban Jesu Christoe beste gustien artian, ta 
gueiago irabaei eban penitencia eguiiiagaz, pecatubagaz galdu ebanbaiio. sn Pedroc 
pecatu eguieban; baiia peniteneiaren vitartez irabaei ebalaeo Jaungoieuaren amodio 
andiba[t], jazo eban bere Eleisaeo sillara, arcen ebala bere Eleisaco Vicariotzat. [8] 
Nabucodonosor erregue soberbio andiac penitencia eguiebanian, bada ibilli zanzaspi 
urtian mendietan animaliabat eguinda, ezagutu eban Jaungoieuaren ala, edo indarra, 
ta azquenian aseoren ustian salbau zan. Peniteneia da ain indar andieua, eein da30 
arima lenago ilda eguana, viztuten daben; ta lenago peeatuban eguin eituban obra 
onae ilIac, ta meritubarieuae baeiriambere, eguiten ditu valio andieuae. Charrabat ur 
emoten badeutsa gracian jarri danae pobre egarri dambati, artuco dau premio andibat 
Cerubetan sn Matheoc dinuan leguez. 
31Gueiago. Biurtuten ditu bere valiora eguite onac pecatubaren vitartez illiC ego-
zanac. Biurtuten dau Jaungoicuaren adisquidetasuna, eein galdu eban pecatu illga-
rriac. Au adituten emoten deuscu Jaungoicuac Joel Profetiaren32 aotic: Reddam vobis 
annos quos comedit locusta. Biurtuco deutsudaz lurreeo langosta gaistuac jan dituban 
urtiac. Langosta gaistuau da pecatu mortala, ceinee jaten deutsazan ascori urte ascoco 
frutubac. Bada beinguan artu gura badituzu urte ascotan galdu dituzun frutubac, 
eguin eguizu penitencia illten dozula onegaz langosta caltegarridunau. Guisa, edo 
modu onetara pecatu mortalac beinguan galdu eraguiten ditu urte aseotaco frutu, edo 
obra onac. Baldin alderatuten bada Justuba here [9] bide onetatic, esaten dau J aungoi-
cuac Ezechielen aotic, ta pecaturic 3 eguiten badau, ezteutse valioco34 eguin dituban 
obra on gustiac. Si averterit se iustus a iustitia sua, et fecerit iniquitatem, omnes 
iustiae eius quas fecerat non recordabuntur. Bacarric penitencia vicibatec, ta ez baca-
rric aocuac, irabasten dau beriala, beinguan pecatuba[ c] galdu ebana. 
lrugarren: beregaz penitencia[c] dacarren ona, da arimaco poza, ta baquetasuna. 
Pecatubac beragaz dacar bildurtasun andibat. Non est pax impiis, dicit Dominus Deus 
tuus. Ezdauque baqueric gaistuac, dino zeure Jaun da Jaungoicuac, esateutsu Isaia-
sec. Pecatariac dira ichaso aserrebat leguescuac, cein ecin guelditu dan. Beguira nola 
Cainec pecatu eguiebanian illten ebala bere Anaia Abel, uste eban Mundu gustiac 
bere ill biaebala. Omnis qui invenerit me occidet me. Ez eban arquituten Mundu 
gustilUl erribat, ceiiietan bere conciencia baquetu ceitian. David Erregue santubac 
bere ezagututeban au esaten ebania[n]: Neure pecatuba beti dago neure contra. "Ta 
azquenic cer poz, ta baquetasun arquitu leite, dirautsu sn Crisostomoc, bildurra ta 
peligruba daguan lecuban. Cer poz arquitu leguique bere viciciagaz aserratuta dauca-
nac Jaungoico andia".Nun arquituco dozu bada baquetasuna. Bacarric vicitza onian, 
bacarric penitenciagaz vitarte irabacirico Jaungoicuaren gracian. Ce gozotasuna artu 
ebala uste [10] dozu lapur onac enzuebanianJesus maitiaren aotic: ~Gaur izango zara 
neugaz Ceruban". Ezjacon gomutetan igaroteban pena, ta miiiic enzuebanian verba 
gozo ta eder[ r ]au. Confesau eutsanian sn Eleutheriori Clodoveo Erregui[ ac] pecatu'-
bat negar andiequin, cein confesetaco eucan lots a andia, artueban bere viotcian aii 
poz andia, ce ondasunez bete eban eleisia pozaren pozaz35• 
(30) cein da: lehenengo ce bakarrik idatzi du ondoriozko perpausonen hasieran baina gero gainetxoan 
ezarri -in da. . . . .. . . 
(31) Honen parean ezkerreko hegalean idatzirik: "Restituitbona op.' ~o~icata". 
(32) Profetiaren: laburduraz idatzirik: Prafaren•· ". . 
(33) pecaturic: arij. pecaturit. 
(34) valioco: birritan idatzirik. 
(35) pozaz: arij. pozac. 
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Bo[ s ]tgarren36 : penitencia[ c] dacarren ona, da atceratutia edo mudetiaJ aungoicua[ c] 
pecatarien contra eucan decreto aserrescua. Au da esaten deuscuna Jeremias Profeta 
Santubac: Si pamitentiam egerit gens ilia a malo suo, agam et ego Rrenitentiam super 
malo, quod cogitavi ut facerem. Baldin penitencia eguiten badau gentlac bere pecatuoac-
gaitic, damutuco jat niri bere eguin gura neutsan castigu, ta ~achagaitic37, ta alan 
atceratuco dot neure escuba. Au indartuco da Ninivitai jazo Jacuenagaz. Euquen 
aserratuta onec Jaungoicua euren gachtaqueriacgaitic. Aguindu eutsan Jaungoicuac 
Jonas Profeta santubari juan cedila Niniveco Ciudadera, ta esan eiuela here partez: 
Berroguei egun barru ondatuco da Ciudade au. Enzuebenian J aungoicuaren aserriau, 
orra nunberiala Erreguetic Pueblo gustirainocua eguieben penitencia [11]38 urteten 
ebela caleri[ c] cale cilicios, ta sacus jancita, escatuten eutsela diadarrez euren Jaungoi-
cuari39 misericordia. Orra nun beriala icusiric penitenciau bigundu, ta erruquitu zan 
Jaungoieua, ta quendu eban bere viotzetie Ciudade atacuen contra euean aserria. 
Prenituit eum super malo quod illis inferre decreverat. Beguiratu eguizu eer indar 
andicua dan peniteneia, bada quenduten deutsaJ aungoieuari escutie azotiacastiguetaco 
prestauta eueana. 
Az~uenic. Penitenciac indar eguiten deutsa Cerubari, edequiten40 ditubala Ceruco 
atiac, ichita egozanac pecatubaren vitartez. 
41 Enzun dituzu neure Cristinaubac, Penitenciaren onae, edo frutubac. Enzun dozu, 
celan Magdalenia santa Jaungoicuaren maitebat eguieban, cela[n] sn Pedro ifini eban 
Munduban dan dignidaderic andienian, celan oora pecatubagaz illdubac egozanac, 
viztuten dituban; enzun dozu, celan arimiari ecarten deutsan baquetasun barrucua, cein 
pecatubac galduta euquen; enzun dozu celanJaungoieuariescutic quenduten deutsan 
zu castiguetaco eucan azotia; ta celan atceratu, et[ a] mudau eraguiten deutsan zu 
ondatuteco eucan decretua; enzun dpzu celan Ninivitac bigundu ebenJaungoico[ aren] 
aserria penitenciagaz. Misertusque [12] est Dominus. Bana enzun eguidazuorain. Cer 
izango zan Magdaleniagaz, penitencia beriala eguin ezpaleu? Cer izango zan sn 
Pedrogaz negar andiacaz ocaslOoetic urten ezpaleu? Cer izango zan Niniveco Ciuda-
diagaz baldin Jonas Profetiaren42 vitartez Jaungoicuae vialdu eutsen deia enzunda 
penitencia eguin ezpalebe? Cer izango zan onecaz, baldin egon· balira berroguei 
egunian43 peniteneia eguin bagaric? Ondatueo zan laster Jonasec esan eutsen leguez: 
Adhuc quadraginta diebus N inive sumergetur. T a cer izango da zugaz, baldin egun bat 
ichitenbadozu penitencia eguin bagaric? Menturaz zuretzat dauca decreto au: egumbat 
barru ondatueo zaitut. Eguin eguizu bada, Niniveeuae eguin ebena. Sinistu eutsen 
Jonasi, :ta eguieben gus~ia~ beriala peniteneia. Be~turaz arqu~tuten zara zeure.lepuan 
JaungOlcuaren sentencla lcaragarnembategaz; blgundu egutzu bada ]aungOlcua, ta 
atceratu eraguin eguiozu dauean decretua. Jaso eguizu Cerubetaraino diadarraesaten 
dozula: Pecatu eguin dot Cerubaren ta lurraren contra. EztaucatJauna nogana juan 
zugana bano. Orain arti[a]n jarraitu deutsat Niniberi peeatubetan, baiia jarraitu gura 
deutsat penitenciagaz bere modu onetan irabaei daguidan zure vorondatia celOen 
vitartez irabaeico dodan Ceruba, zu alabetaco beti beti. . 
AMEN 
(36) Honen parean ezkerreko hegalean: "Mutat Dei Decretum". 
(37) gachagaitic: orij.gachagait 
(38) Orrialde hau ez du zenbatu, ahaztu egin zaiolako-edo. 
(39) Jaungoicuari: laburduraz idatzi du: Jaung''; 
(40) edequiten: ez edeguiten. 
(41) Honen parean eskumako hegalean idatzirik: "Peroracion". 
(42) Profetiaren: laburduraz idatzirik: Profren 
(43) egunian: orij. egonian. 
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[13] 
Dia de la Sta· Congregacion. Reglas44 
Gaur dan leguez J esusen viotzaren egunic nagusi edo prlncipalena, ta J esu Chris-
toc45 eracutsia Alacoque erichon Monja santabati, ta jaquinic cen ondasun andiac 
ecarri deutsazan Eleisa Ama Santiari, ta cembat cerura zucen[ du] dituban, ta cembat 
nai ta estimau izan daben sta Getrudis, sn Francisco Sales ta: beste Santu ascoc, 
iracurri nai deutsubedaz, Viotz maitiil.ren congregacinoeco. erregla edo zucenvide 
laburra~. Eztago c~r miratu bestetan bano. luzia~o ego ten bana~. Nic daquidana ~~ 
alperrenan edo nat dogun lecuban ez ganala adicatu edo nagultuten. Ondo agum 
dabe ascoc J esu Christori46 amodio guichi deutsena, bada aimbat lasterren nai leuq ue 
Eleisetatic urten Jesusen aurretie igues eguiteco. Ordulaunbat (sic) gueiago eguiten 
bada, laster da marmariua ta deungaro esatia. Orren lecu deungan arquituten gani 
J esusen aurrian? Orren guichi zor deutsagu aimbeste eguin deuscuzan mesede ta 
ontartiai? 0 guizonen esquergavetasun andia! . . 
Guazan bada ecustera. 
Lenengo escatuten deutsubedana da J esu Chrlstoren amodiuagaiti47, sartuta etza-
gozanac Congregacinoe onetan, sartu zaitezala aimbat lasterren. Ezta biar errialbat 
bano gueiago, ta beraJesusi argui eguiteco. Indulgenci;l andia[c] ichi ditu Aita Santu 
Ben° XIV. onetaraco. [14] Congregacinoian sartu diranac damuz ta amodioz eranzun 
biar deutse Altaraco Sacramentuban Jesusec aguertuten deuscun amodioari, ta Here-
ge, ta Christinau gaistuac eguiten deutsezan videgave ta charqueriai. 
1. Izan biar daben Congregantiac J esusen viotzecoescolariac ta ango humillera ta 
mansotasuna icasten dabilzanac. 
2, Etorri biar dabe cereguin guztiz andiric eztauquenian iUic gueienetan Eleisa 
onetan egiten diran iracurte Platiquetara. 
3, Congregacinoian sareen diranac eguingo dabe urtian urtian Confesinoe gene-
rala edo urteatacua bere confesoriaren48 baimenaedo licenciagaz. . 
4. Eguingo da urteoro Jesusen viotzaren bederatzi urrena, ta Eleisara etorri ecin 
diranac euren echetaneguin leique libururembat billatuta, ta iracurte[n] eztaquianac 
eguin49 lei que esanagaz actocontricinozco50 bat, bederatsi Paternoster ta Avemaria, 
ta barrubac aitu eraguhen. deutsazan escavide batzuc. 
Confesau ta comulgauco dira guichienez illian· iUian baita Confesore onac be-
reistu, ta senalleten deutsezan beste egunetan here. [15] . 
(44) Sermoi honek ezdaroa J. A. Mogelek berak idatziriko iZenbururik. Beste letra batez auan 
Joserenaz?) idatzirik dakar goian ezarri dugun hori. Sermoi hati. dakarren pleguak lau folio ditu alderdi 
bietatik idatzirik. Beronen letra aurrekoaren modu-modukoa cla. 
(45) Christoc: laburduraz dator: Chroc. 
(46) Christori: laburduraz dakar: Chori• 
(47) amodiuagaiti: orij. amodiuagait. 
(48) confesoriaren: orij. confesiaren. 
(49) eguin: aurretik esan idatzi du, eta honen gainean, argi irakurtzen ez dela, e.gin, dirudienez. 
(50) contricinozco: orij. contriniozco. 
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6. Saeramentu Santuba aguertuten danS! egun guztietan laster ta poeie juan biareo 
dabe eseolari onae euren Maisuba ieustera leguez. 
7. Domequiae edo Jaiegunae esan gura daben leguezJaungoieuaren egunae,Jesu-
sen viotzaren eongregantiae eleisan ta gauza onetan igaro biar ditube. Etorri Meza 
nagusira al daguijanae, etorri Visperetara etorten dirian bailo guejago. Aldeguin peli-
gru guztietatic, juan ostera J esu Christogaz Eleisan egotera, hatu Conversacinoe 
santu ta<>nae eguingo dituben lagun oneqtiin. !chi lagun ta ibillera zoro Jesusen 
amodioraeo otzeenS2 zaitubenii. 
9. Jaiqui goisehu, ez lotan egon gueiegui demporia alperrie igaroten. Ceilatu, ta 
beriala J aungoieuari esquerrae emon, orduraiio bere mes.ede ta ontarte guztiae gaitic. 
Esquiili egun guztieo bere gauza, biar, ta nequiae. Eseatu guztiraeo biar dan bere 
laguntasuna, Aita guria, ta Ave Maria esaten deutsala. Egongo dira gueiago eein 
daguianae ordulauneho J aungoicuagaz viotzetic verba eguiten, edo gauza onac pen-
setan. Oraiidino [16] ustiac ditut osasunic bada nois edo nois zubei eracustia ceil 
errazto, ta provechu andiagaz eguin eeillquian dan entendimenturie chiquinena dau-
eanae gogozco oracinoia edo mentala. 
Enzun biar dabe Mezia al daguiena[ c] egunoro, ta Marquinaco errian viei diranac 
errazto eguin leite (sic) gogo vicia balego. Eta ecin dabenae San Francisco Salesec 
dinuanaz baserri, ta eche urrinetatic e!1zun leique goguaz pensetan jarten dirala so-
luan bada bere mezaco pausubac; ta vlotzagaz adoretan. dabela Sacramentu santuba. 
Lan ta biarrian asten zarianian eeilatu, ta esan eguiozu Ave Mariabat, opa eguiten 
deutsazula arcen dozun escubetaco biarra .. 
Iraeurten daquienae ascoz gueiago eguin leique. 
Errosariua Familietan ezta ichibiareo. 
Vici bagarCl onlan Congregante guztioc lurrian, izango gara Ceruban bere guztioc 
Jesusen congregantiac. Asi gaitezen oran betico iraeurtian. Bedeincatuba va 
. lmproperium expectavit cor meum et misenam et sustinui qui simul contristaretur 
et non fuit et qui consolaretur et non inveni53 • [17] 
o ceiiee aitu eraguin lejuen, neure Jesus maitia, Mundueo basterguztietan arqui-
tuten diran Christinauguztiai, ceil andiac diran Jaungoicuac berebildur diranai 
gorderic ta estaliric daucazan gozotasun, ta atseguiilac! 0 ceiiec aitu eraguin lejuen 
emengo atseguiilen laburtasuna ta ecebereza, ta cembat ondasun daueazan Ceruban 
prestauta Jesu Christogaz batera tristetan diranenzat. Qui simul contristaretur. Neu-
re Christinau maitiac. An aseeo gara atseguinez ta eontentuz; an izangodogu diver-
tiu eta gozatuteeo lecurie aseo, an enzungo ditugu Aingueruben Musica ederrae, an 
aseco dira gure beguiae. 0 zorionecuae milia bider, dirauseu Profeta Santubac, zure 
Cerueo eehian dagozanae, eternidade guztian zure lausenga edo alabanzac eantetan 
egongo dira! Beati qui habitant in domo tua Domine. Bada eelan atseguin guzurrez-
co batzucaz garabilz Diabrubae, ta Mundubae enganauta, gueroco ederrae galdu 
eraguiten deuscuzala! Izan leite au bano zoraqueria andiagoric? Ah celan aseo ta asco 
eserupulu bagaric viei ta ilten diran gauza ascotzan (sic) onzat emoten ditubela. 
Badago, guizonari vide ona derichona, esaten [18] dau Espiritu Santubac, biliia az-
quenian galcen gaitubana. Ezteuscu esan Jesus onae, San Juanen aotie, eztajuegula 
(51) aguertuten dan: orij. aguertutetan. 
(52) oztu edo otzituaditzaren forma nominalizatua. 
(53) Latinezko testua, dirudi, esku berak idatzia izan arren beste letra batezidatzia izan dela. 
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sinistu gueuregogara verba eguiten deuscubenei, Profeta falso- ascoS4 .Munduban 
dagozalaco. Quoniam multiPseudoprofetae exieruntin M undum. Ezteutsegu sinistuco 
Jesu Christori, tasantubei, Munduco gangar, ta nasairovici diranascori bano lenago. 
Ezteutsagu Jesus onari lagunduco bere neque ta guizonac emoten deutsezan naigave-
tan? Ez eteditu J esu Christo[ c] billatuco beragaz tristetuco diranac? Qui simul 
contristaretur. Bana gueure Jesus onass. Billatuco diraMtmduco Babilonia onetan 
gazterembatzuc belaunicatuco eztiranac Nabucodonosor arro, au da, Diabrubaren 
Musiquetara. Billatuco dituzuJauna Tobias ta Sararembatzuc egongo diranac Elesan 
sartuta, edo lecu garbietan, beste guztiac ibillera zoruetan dabilzazan artian; Billatuco 
dira J auna dempora nasai galdu onetanIsrraeltar onembatzuc Idolo falsuai ichiric, 
J aungoicua bacar-bacarric serviuco dabenac. Ojala, Jesus ena56, guztioc baguina onen 
artecuac, bana badaquit ecin izan leitiana, guztiocez garialaco zure alderatu edo 
escogitubac. BanaJesusi jarrain oi deutsenac57, Munducoesanei jaramonic eguin biarco 
ezteutsa. Eguin daigun onembeste, neure [19] Christinaubac. Ez jacu damutuco 
eriotzaco orduban. !chiric emengo atseguinai ta lagun zoruei billatu .daigun gueure 
lagunic onena, cen dan J esu Christo, emen bere pausubei jarraituta, betico atseguinetan 
beragaz egon gaitezan Ceruco Erreinuban. 
Adicion. 
Enzuzu cer esaten deutsunMunduco guztiac bano gueiago jaquieban Santubatec, au 
da, San Augustinec. Ascoc esango deutsube: Vici zaite seguru; gordeizuz bacarric 
Mandamentu Santubac, etzaitu galduco zube (sic) erredimiu cenduzan J esu Christoc. 
Non perdet ille quos redemit. Baldin gura badozube juan comedietara zuaz ordu onian; 
ce pecatu eguingo dozube onetan. Si spectaculis volueritis oblectare animos vestros, ite, 
quid mali.est? Eta beste aldetic, dirautsu santu onec, esango deutsubela, juateco errietan, 
ta basterretan eguiten diran Fiestetara, andia dalaco J aungoicuaren misericordia. [20J Et 
festa ista qute celebranturper universas civitates in ltetitia ... ite, celebrate, magna est Dei 
misericordia, qUte totum ignoscat. Orra cer esaten daben San Augustirtec, ta ez naz 
lotsatuco Santuonecesatebana esatera, Mundu guztia neure contra jarquico balitz bere. 
Santu guztiac beste onembeste esaten dabe. Bana simplerembatzuc izango ciran 
santubac, estubeguiac, edo guretzat Jesus onac beste Evangeliorembat ifinico dau. 
[21] 
Platica58 
para la Dominica XII" post·Pentecosen• 
Thema 
Dili'ges Dominum Deum ex toto corde tuo, et 
ex tota anima tua, et ex totis viribus tuis 
(54) asco: orij. ascoc. 
(55) Orij. onac. 
(56) Orij. onac. 
et proximum sicut te ipsum. Luc. 10 
(57) Orij. jarrainoideutsenan, edo beharbada, jarrainaideutsenan. 
(58) Sennoi hau sei foliotako plegu baten dator, alderdi bietatik idatzirik. Aurreko bien moduko letra 
txukunaz egina. Goientxoan, beste letra batez auan Joserenaz?) "de Moguel" idatzirik. 
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. 59Enzute andicua da gaurco Evangelijuan Jesus maitiari eguieutsen itaunia. Cer 
~guin biar dogu vicitza beticua irabazteco? Quid faciendo, vitam eetemam posidebo. 
Bana cer eranzun ebala uste dozu Jesus onac. Eracutsi eutsezan Cerubetara igoteco 
ego. bi, bata Jaungoicuarenamodijua, ta bestia lagun ureo, et[ a] proximuena, esaten 
eutsela: Maitetu eguizu zeure Jauna, ta Jaungoicua viotz guztijagaz, arima guztija-
gaz, ta indar guztijacaz, ta proximua zeure buruba leguez. Au onlan izanie ieusi biar 
dogu celan, ta cergaitic maitetu biar dogun Jesu Christo. 
Esan oidaamodijua jatsiten dala, bana eztabela igoten, Au gueure beguijequin 
dacuscuna da; Gurasuac [22] amodijo andija euqui oideutse. semiai; bana ez beti 
semiac gurasuai. 'Beste onembeste igaroten da Jesus onagaz ta gugaz. Gu berac maite-
tuten gaitu, banaez guc bera. 0 guizonen gogortasun andija! Beguiratuco baguendu 
cer iratzargarrijac daucaguzan Jesus ona maitetuteco, pocic maitetuco guenduque. 
6°Maitetu biar dogu Jesu Christo gueure irudico guizona dalaco. Jesu Christogan 
dago, San Pabloc dinuan leguez, gracija guztijen betetasuna, Jesu Christogan dagoz, 
anditasuna, ala, ta indarra, jaquiturija, erruquitasun, ta ontasun andija. Ta orregaitic 
gagoz ain otzituric Jaun onen amodijuan? Jesu Christo da guizon ~ztijac bane 
ederragua, David Erregue santubac esaten deuscun leguez, Speciosus forma prefiliis 
hominum, Ta arquituten dira Christinau ain ezaguera guichicuac Munduco ederta-
sun char baten viotza ifinita, Jesus onaren edertasunetic aldeguiten dabenac? Baldin 
norbaiten verbaera, edo conversacinoiac mobietambagaitu ametara, ce conversacinoe 
ederr~KUa J esu Christorena bano ceinen auan, ta ezpanetan dabillen verbetaco graci-
ja, Diffusa est gratia in labiis tuis? Jesu Christoren verbetiac eztauca garraztasunic. 
Non enim habet [23] amaritudinem conversatio illius, sed Letitiam et gaudium. 0 
verba eguingo valeuque justu guztiac, celan autortuco leuquen eguija au, poz guejago 
arquituten dabela ohec Jesus maitiaren aurrian egotiagaz, Munducuac euren fiesta, ta 
pozquerija aisiac eruaten ditubenetan bano! 
Ain andija, ta gozua daJesu Christoren verbia, ce61 Aguacil gogor hera atrapetara, 
ta Jotutera etozanac, loturic lenago J aun onenverheta bigunagaz, esaten eben: N um-
quam sic loqutus est homo, sicut hie homo. San Pedroc, ta beste Dicipulubac ez eben 
bere aldetic juangura, bada.esaten eben : Nora juango gara J auna, euquiric zuc betico 
vicitzaco verbac. Domine quo ibimus, verba vitee etemee habes. Bana 0 Guizonen 
gogortasuna!62 ta 0 Jesus Onaren igaropena! Cembat arquituten diraJaungoicuaren 
conversacinoian63 pocic topetan eztabenac; cembat oracinoeraco atceratubac dagoza-
nac milia achaqui;a asmauta? Billatuten da nai dan beste dempora adisquide bategaz 
egoteco, ta menturaz verbeta provechuharicuetan, ta ascotan charretan, ta Jesu 
Christorenzat bacarric demporaric billatuten ezta. Cembat icusten ditugu mormosie-
tan ordulaun erdi bat oi dan bano guejago elexan eguiten hada, ta onec euroc eztira 
quexa izaten irauten [24] badau tamholinac, edo fiestiac iru ordu edo guejago. 0 ce 
amodijo andija deutsen onlacuac Jesus maitiari! Eztogu ezaguruten ausa, cein euqui-
ten do gun gueure erdijan, oracinoian, edo Altara aurretan gagozanian, esaten dau San 
Jaun Evangelistiac: Medieus vestrum stetit quem vos nescitis. 
64Baldin norbaiten virtutiac eguiten badabe maitegarrija, ta onen artian humilta-
sunac, inocenci;ac, biguntasun ta erruquitasunac; cein Christo bano humildiagua, 
(59) Honen parean eskumako hegalean idatzirik: "Exordio", 
(60) Honen parean ezkerreko hegalean: "Causae dilectionis Dei", 
(61) ce: Gainean geroago beste tinta batez erantsirik: cein da. 
(62) Honen parean eskumako hegalean: "Ingratitudo hominum", 
(63) conversacinoian: orij, coversacinoian. 
(64) Honen parean ezkerreko hegalean: "Virtutes}esu Christi", 
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ceinec ume beragana. joiuanac poz andijagaz arcencituban lastan andijac eguinda, 
escubac ifinita bedeincatuten cituban euren inocencija gaitic. ta guri esanda ichiten 
euscula ez guiniala sartuco ceruco erreinuban, umien garbitasun ta inocencija ezpa-
gueuncan. 0 neure Jesus ona" cer izango da nigaz? Edo guzurra da J auna ZUC ,esaten 
dozuna edo gu utse~inda gabilz.Amaitu zan J auna ia Munduban inocencija, baita 
penitencija bere gueJenen artian. Bacarric pecatubac, ta zure of en sac duaz gueituba-
gaz.Bada cer uste dogu, irabacico dogula Cerubetaco Erreinuba, ceinetan sartuten 
e~tirian bildots65 manchabaricuac baiio, 1 esu Chri~~ren esaeria d~ .leguez? Ez chris-
tmaubac, ezJesus Ona guzurtetan ezpadogu. GuelJago Jesus begulJen auman dauca-
gunau da, lepraz betericuai ez,bacarricverba eguin, baita icutu eguiten eutsena bere. 
[25] 
Jesus au da, bere Dicipulubai dei eguiten eutsena: Neure adisquide, seme, ta 
anaijac, ta euren buruban guri esaten deuscuna: Zubec nire adisquidiaczara, baldin 
nire aguindubac gordeten badituzu. ' 
66Baldin inocencija billatuten badozu, ceinJesus maitia bano inocentiagoric? Bada 
ez bacarric mori gach1c ez eguin. eguitia gueuri here sarri eragoci deuscu. Barriz bere 
biguntasuna da andijago ecin izan' leitiana, ,Isaias Profeta santubac lenagoesanda 
eucan leguez: Calamum quas satum non conteret, et linum fumigans non extinguet67• 
Eztau urratuco pluma eraibituba, ta eztau amatauco lino subac artuba. 
68¥-Z bacarric mesedi~ eguiten ditubalaco"da mai~arria, baita gaistuac castigue-
tan dltubalaco bere. EguIJa da daucala Jaun onec amodiJo, ta vorondate benetaco bat 
guztioc salbetaco San Matheoren aotic esaten deuscun leguez: Non est voluntas ante 
Patrem vestrum ut pereat unus de pusilis istis. Eztauca Cerubetan daguan zuben Aita 
onac mor ~alceco vorondateric, ta San Pedroc esaten dellscun leguez: Eztau gura iiior 
galdu dedm, ez(>ada beragana viurtu ditezan. Bada69 celan izan leite, itanduten'dabe 
Eleixaco santu Jaquillac edo Doctoriac, Jaungoicuac guztijoc salbetia nai izatia, ta 
beste aldetic ain gogortasun andijagaz gaistuac castiguetia; Enzun daigun cer di-
rauscun San Juan [26] Damascene) andijac. Ez guenduzan Jaungoicuac casti~etaco 
eguin. ezp~da bere on~asunaren parte izateco, ona dalaco, ~aiia pecatarijac.lustuba 
dataco castIgau gura dltu. Beste batzuc esaten deuscube, naIezta leguez castiguetan 
~aitubala. Enzun daigun San Bernardo gozuac cer esaten dahen. Baldin J aungoicuac 
Juzgau. ta condenetan bagaitu, gueuc modurembaten estututen dogu ataraco. Nos 
eum quodammodo cogimus. Beste orrembeste esaten deuscu San Chiisostomo mira-
rizcuac. Castiguetan aabenian Infemuco penacaz, bere vorondatiaren contra; edo 
in~ar eguinda castiguetan dau. Sed quoties punit, invitus punit. Beraz Jaungoicua 'da 
guztiz erruquitsuba, ta ona, pecatarijac castiguetan ditlibanian bere, ta au guejago San 
Agustinec dinuanagaz, Infemu guztija bere aala castigu chiquija pecatu mortal baten 
anditasun, ta gaistotasunarentzat. ' , 
7°Sinistu gura' ezpadozu esan deu~udariau, enzun eguizu, cer igaro jacon Jesu 
Christori. Guertaera baten igaroten zala J erusalengo Ciudade, edo Errijaren aurretic, 
beguiratuta, asi,zan negar eguiten~ San Lucas Evangelistiac dinuan leguez: Videns 
,civitatem flevit superilzam~ Bana, Jauna, ceri negar eguiten deutsazu, izanic zu Ceru-
(65) bildots: orij. bildost. 
(66) Hon~parean eskumako hegalean: "Mansuetudo 'et inocentia, Christi". 
(67) Honen parean eskumako hegalean: "cap. 24".~ 
(68) Honen parean eskpmako hegalean: "Ama~ilis Jesus etiam quia punit". 
(69) Honen parean eskumako hegalean: "Auctoritates Doctorum et SS.Ppwn .... 
(70) Honen parean ezkerreko hegateari:' "Lachrimz Jesus in desolatione Jerusem. 
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hen ta Aingueruhen poza, -ta alegrija. Negar eguiten dot, dino J aun onec, cergaitic 
ezagututeneztaben [27] cer etorrieo jaeon. Ah] erusalem,f erusalem, si cognovisses et tu. 
Ah Gerusalem, Gerusalem, ezagutueo baeendu, cer etorri (sic) jatzun zeure pecatubac 
gaitic. Eztabe ichieo arririe arrijaren ganian. Bana cer aitu eraguiten deuseu J aungoicuae 
onegaz? Negar eguiten dabela pecatari bat galduten danian. Negar eguiten dozu orain 
berealtara onetatic, bada zaralengua bera, icustendituzulaco, cer castigu etorri jacuezan 
zeure aurrian elexa onetandagozan ascori; ta guejago euracezagututen eztabelaco, cer 
etorrico jacuen: ta esaten deutsezu,Jerusalenegaitic esaten zendubana. Ah Christinau 
pecatubetan zabilzana!. Ah ezagutueo baeendu, cer etorrico jatzun zeure pecatubac 
gaitic. Eztabe ichico zuben arerijuac arririe arrijaren ganian. 0 ehristinauben gogorta-
suna! ta 0 Jaungoicuaren erruquitasuna! Negarrez Jesu Christo zu galcen zarialaco, 
negarrez71 J esu Christo,zuri etorrico. jatsuzan gachac icusita, ta zubec, zeuben buruba-
quin conturic eguinbaga,J erusalentarrac leguez. Ta eztozu maitetuco J aun ain onau? 
Mundu guztija ondatu ebanian uragaz, eguieban castigubau viotceco miii, tasentimentu 
andijagaz scriptura sagradubac esaten deuscun leguez, tactus dolore cordis intrinsecus, 
icharaten eutsela urte ascotan bere ontasun andijagaz peniteneija eguin eguijen. Negar 
andijac beraz eguiten ditu gueureJesus maitiac, guri etorri jacuzan gaehac [28] gaitic. 
N egar eraguiten deutsazu zeure pecatubacaz, ta etzara bigunduten icusiric Jesus ona 
zure onagaitic negarrez. 0 arrijac bano gogorra[go ]co viotzac! EtzaituJ aun erruquitsu-
bonec castigu bagarie ichieo, bere ontasun andija ieusita, maitetuten ezpadozu. Ez 
eutsan parcatti J erusaleni, negar eguinda erruquitu bazan bere. Ez eutsan pareatu mun-
dubari Diluvijoeo demporan, viotzeco minandijagaz castigau bacituban bere. Ta zuri 
onen vidian bazabilz, beste aimbeste eguingo deutsu . 
. 72Bada orain, eztogu guc bere negar eguingo Jesus onaren irudira, icusiric gueure 
proximuac dabiltzazala J erusalentarrac leguez iehuturic, ezagututen eztabela. Ezteu-
tsegu esango negarrez Jesus onagaz'batera: Ah si congnovisses et tu. Ah ezagutuco 
bacenduque ce burucomin andijae etorrico jatsuzanJ esus ona ez ametiarren, ta gaistua..: 
go dana zeure gachtaquerijaquin deshonrretiarren. Jesu Christoe aguinduten deutsu, 
maitetu daguizula viotz, arima, taindar guztijacaz, ta zuc ifinten dozu amodijorie gueje-
na lurreco gaucetan. Lotsagarrizco gaucia da amodijua bera ez ametia, dino San Agusti-
negaz San Francisco Sales miragarrizcuac. Amor non amatur. Jaungoicuaren aguindu-
bac, edo mandamentubac dira bigun, tagordeerrazae, bada ezteuscube amodijua bano 
es~atuten. Munduco l~guiaeasco~~ gog?rrae dira. Bana ~beste [29]. ic~ututen ditu 
Dlabrtibac aseoren anmae, ee nalJago ditube pecattiben mm, ta neqUlae 19aro, Jesus 
maitiaren gozotasunaren onae bano. 
Eldu leite guejagora J esu Christoren amodijua, ta Christinauben gogortasuna. Ge-
neratio praba, atque perversa, h£cane reddis Domino, popule stulte, et insipien/3 • Gente 
gaisto, cenzun, ta ezaguera bagaricua, esaten deutsu Profeta santubaten aotie, au da zue 
J aungoicuari zor deutsazuna! Mesediac gaitic, pecatubac biurtuco deutsazuz? Zu gaitie 
Jesu Christo ozpiiia, edo vinagria ta biaztuna nastauta edaten, ta zu nun topauco dozun 
ardao ederra nai dozunartian edateco, ta zeure ao orregaz nai dituzun verba loy ta 
gaistuac esateco. Au zor deutsazuJ aunoni? J esu Christoren escubac zu gaitic uIce gogo-
rrequin josita, ta zure eseuhoe libn~ riai dituzun lapurterija, ta ciquinquerijetaco? Jesu 
Christoren burutic odola jausten dala arancen indarrez. Jesu Christoren viotza, edo 
viotzaldia74 zulatuta lanza gogor bategaz, J esu Christoren onac lotuta uiciagaz, ta zure 
(71) Honen parean eskumako hegalean: "Dolor Jesus pro interitv.Mundi temp· Diluvi". 
(72) Honen parean ezkerrekohegalean: "Exemplum Jesus movetnos ad deploranda peccata". 
(73) Honen parean eskum:i.ko hegalean: "Quam male respOndeamus amon Jesus" , 
(74) viotzaldia: orij. viotaldia, 
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Burueo pensamentubae, zure vioteeeo desiuae ta zure75 onen ibillerae, daquizuzan 
leguez? Au da Jaungoieuari zor deutsazuna? Onee guztijoe ieusita itanduten deutsu 
biguntasun andijagaz: Popule meus quid feci tibi. N eure· ehristinau viotzeeuae,. eer 
gaeh eguin [30]deutsu[tJ rue modubonetantratetaeo?76 Cetan tristetu zaitu[tJ, eran-
zun eguidazu. Nori erdibitueo ez jaeo viotza ieusiric Jesu Christoren sentimentu 
bigunoe.Baldin neure arerijo batzue burla eguin baleuste peeatubaeaz aguantau, edo 
igaroeo neban. Si inimicus maledixisset mihi, sustinuissem utique. Bana Christinau 
ehatolieubae,eeinzubei emoten 'deutsedan neure gorputza janaritzat,: Christinau ca-
tolieubae eeinzueaz aldabatera jaten ditudan janari gozuae, ta eeinzue77 semetzat 
artuta daueadazan, onee ni ofendietia, onee ni ez maitetutia, eein igaro neique. Tu 
vero homo unanimis., qui simul mecum duIces capiebas cibos. Pensau daigun au on do 
J esusonen aurrian belaunieo jarrita, ta eseatu dajogun graeija, bere amodijuan gure 
viotzae isio ditezan. 
Un rato de Oradon 
78Audi Israel, quid nunc requirit Dominus, aut quid petit ate. Enzun eguizu 
Christinauba; eer beste gauzaric eseatuten deutsu oran Jesus maitegarrijonee, ezpada 
amau, ta laztandu daguizula viotz, arima, ta indar guztijaeaz. Nisi ut diligas eum in 
toto corde tuo. 
Eztot billatuten, noe poztu naguijan peeatarijae nire viotz amodijozcuari eguiten 
deutsezan, ta emoten deutsezan atsaeabetan. Qui consolaretur et non inveni; Eguingo 
[31] dot J auna neure aldetie daqazu poztu, ta peeatarija[ e] ztiriburlari[ e J ez egtiiteeo. 
Bana eelan izan leite au, baldin menturaz neu aurrengo banabil zuri burla eguiten? 
Zue niri aimbeste mesede, ta ainodijo, ta nie zuri baperez. Zu beti, ni n~zari guztijau 
zugana eruateeo, ta nigan ain sicutasun, ta epeltasun andija. Taezta nire viotza 
bigundueo, zumaitetutera? Ah neure Jesus ona! Quendu eguidazu guztienaurrian 
neure vieiteia, ta neure viotza viurtu bedi ezebereeera, baldin aurreraeuan gogortuta 
egongo bada zure mesedetaraeo. Badaquit Jauna zeue esanda ondo artueo nozula79, 
elcen banaz viotz humilde, ta viurturieuagaz.· Aian nator J auna zure erruquitasuni-
ren mempera, ta esaten deutsut David erregue santubagaz batera: Diligam te Domine 
virtus mea. Maitetu, ta ametan zaitut neure viotz, arima, ta indar guztiagaz, ta oneta-
co gordeeo ditut aurreruneian zure legeeo aguindu guztijae, zure vorondate santia 
lurrian eguinda, irabaei daigun zu alabetia seeula guztijan Cerubetan. Amen. 
Ad quam nos perducat Va 
Guizon esquergaveeo gaistuac! Guizon viotz gogorreeuac! Cer daeutsu Jesu 
Christogan gustetan etzaituban gauzaric? Eztau biar dan beste eguin, gure amodiua 
mereeiu, edo irabazteeo? Baiiaetzara atreviueo ori esatera, jaquinic cer eguin daben 
gure amodiuagaitie. Mesede. bat eguiten deutsunembatec aseotan [32] irabazten deu-
tsu viotza. Eta bacarrie Jesus maitia botaco dozu zeure viotzetie, dauean guztia 
emonezquero? Cer sentimentubac euquico eztitu Jesus onaren viotz maitariac, en-
terrau ta sepultetan dabenian viotz azur ustel, ta loiz betetan, viotz Infernucuen 
to qui eguinda dagozanetan? Au da Jesu Christogaz Belial batzeia. Christinau Jesus 
(75) zure: orij. zuren. 
(76) trateco idatzi du lehenik, eta geroago beste tinta batez gehiturik goitxoan -ta-. 
(77) Honen parean ezkerreko hegalean: "Peroracion". 
(78) ceinzuc. Lehenengo ceinzubec idatzi du eta berriz kendu. 
(79) Ez dago garbi -0- ala -a- den. Beraz nazula ere irakur daiteke. 
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ona ametan dozubenac, ez jatzubez viotzac zatituteq, it:usiric celan daroien gaistuac 
bildots inocentiau eriotzaco toquira, tacelan aoric ede~iten 0ztabcn? Isillera taontasun 
onee bigundu cituban Pilatosen ta Borreru gogorren viQtlac, ta guriac bacarric egongo 
dira bigundu baga? In conspectu tuo sunt omnes qui trib",/ant te. Zeure beguien aurrian 
daucazuz Jauna, dirautsut David Erregue Santuag<l~~naigavez ta, sentimentuz beteten 
zaitubenac: Zeure be~en aurrian daucazuz g<?~Qrrnric ~beste costa j~t:zuzan arimac 
galcen dabllzanmadancatu galdubac, euren V.Cltza, egulte, ta verba gatstuacaz. Celan 
beguiratuco deutsezuonei? Atera eguizuz Ja1!tla M'unduonetaticaimbat lasterren 
guichi e~titezan .Ceruraco da~oz~ac .. Bana naJja;o deutsut e~catu, a~guitu daguizuz.ala 
onen adunentu lchubac, pemtencla blar dan legye~cQ!lc egum dagule[~a]n, taguztloc 
sartu gaguizuzviotz maitari orretan, zeugan bang beste gauzatan:pensau eztaigun. V· 
[33] 
Platica para fa DQmi.Pica80 
infra Octav3 @@ 
Corpus Chri~ti 
Homo quidam fecit f~~am magnam. 
81Guztiz izentauba da Asuero Erreguiac!fini eban janaria bere Erreinyco Nagusien-
tzat, ta Susango erricuentzat, ta au eguieb~ eracusteeo bere erremubaren al, ta indar 
andiae. Ut ostenderet divitias glor:i.£ reg~i $ui. Bana orandiQ M{;()~ andiagua bere 
azquenengo afarian Christo[c] ifini euscun janaria. Baldin aren afariap, ifinten bacirian 
erregueren ;atecuac, cibi regii apponebantur, Christoc ifini eban bfml Gorputza. Baldin 
janari atan ifintebeeban Asueroc ardao eder, ta ugaria, vinum 4bundans, et preciosum, 
emen ifin[ten]deuscu Jesus maitiac ardao ederragobat82, cein dan bere odol valio 
andieua, vinum germinans virgines. Baldin Asueroren ardaua, b~ste orango guztiae 
leguez, bazan castidadia galdu eraguiteC(), binum in quo est luxuri4. San Pabloc dinuan 
leguez, ta ojala beguiequin icusieo ezpaguendu, J esu Christoren odola da ardao 
eastidadia, ta garbitasuna emoten. dabena, Vinum germinans virgines, Zachariasen 
esaneria dan leguez. Izanie Jauna au83 oruan, cembat arquituten [34] dira juan gura 
eztabenae zugaz afaritara jatera ogui alderatu, edo escogidubena, Frumentum electo-
rum, ta edatera zure odol edo ardaogarbitasuna emoten dabena, vinum germinans 
virgines. juatiarren Mundueo ;anarietara, Munduco ardauetara, eeinzubetan daguan 
esan dogun Ieguez San Pablogaz luxuria, vinum in quo est luxuria. 
Bana icusi daigun cembat afari arquituten dirian evangelio santuban! lru, Christi-
naubac. Lenengua da Penitenciaeua, bigarrena da Comuninoeeua, ta irugarrena 
Cerucua. Ta cembat aehacari, edo exeusadore arquituten dira?84 Beste iru. Bataren 
achaquia zan, Baserri bat erosi dot, ta ecin etorri neinde; bestiarena, Bost bustaridi erosi 
ditut, ta aen probara juan biar dot, ta azquenenguen achaquia zan, Eseonduta nago, ta 
eein etorri neinde. 
(80) Sermoi hau daukan pleguak 5 folio ditu alderdi bietatik idatzirik; beste folio bat daroa aurretik, 
honako izenburu hau beste letra batez daukala: "Corazon de Jesus para la Dome>. infraoctaba del Cor-
pus" , eta orri-goientxoan "de Mogue!", hau ere beste letra honekin. Pleguak, folio idatzion ostean beste bi 
daramatza zuririk. Aurreko pleguen letra berbera darabil. 
(81) Honen parean eskumako hegalean: "Convivium Asueri". 
(82) ederragobat: orij. ederragobac. 
(83) Orij. aun. 
(84) dira: ori;. diru. 
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Lenengo afaria esan do gun leguez da penitenciacua, Jesu Christoren ordez San 
Juanec escriviu eutsan leguez Laodiceaco Obispobati: Nic dei eguiten dot ate onduan. 
Baldin inoc enzuten badau nire deia, ta edeguiten badeust atia, sartuconaz beragana; 
afaltuco dot beragaz, ta berac neugaz. Camdbo cum ilio, et ipse"mecum. Dei eguiten 
deutsa J aungoicuac pecatariari, ta joten dau viotzeco atian gracia iratzargarri bategaz, 
dabil billa nundic sartuco dan bere animan, jaten emonda indartu, ta berotuteco bere 
gracia, ta adisquidetasunagaz. Afari au euqui ebanJ esus [35] onac San Matheo, ta Publi-
canu viurtu varriequin. Baiia cer eguiten dabe guizon ascoc? Batzuc enzuten dabe:" 
J aungoicuaren ateostecodeia; bana edeguiten ezteutseatia; beste batz~c85 irmiago za-
rratuten dabe bigarren maratilliagaz; aster. diriala.1o eguiten pecatuben ondotasuniaJl, 
enzuten eztabela ateostian diadarca daguanen ~eia. Beste batzuc86, azquenic, barre 
eguinda eceberetzat da].lquezalaviotceco J aungoicuaren atejotiac, eguiten dirala: gorrac 
Jaunonen87 deiguztietara. Eguia au indartuco da evanl?eliu[ac] dacarzan iru achacari, 
edo escusadoretaJl. Lenengo achacaria, juan zan erosl eban baserria icusten, ta ichi 
eutsan afariari. Onlacuac dira lenengo pecatuba eguiten dabeenac. Bigarren achacariac 
esaeban, ero~i citubala bost bustarridi, ta aenprobara juan biebala. Ahproba caltegarri-
cuac! Cembat calte ecarten dOZU88 erri, ta fanillia ascotara. Cembatec proben achaquiaz 
urteten daben eurenechetatic dauquena, ta eztauquena gastetara, Eztabe gaurco egune-
co proba guizonac eguiten evangeliocua[ c] eguiebana. Onec juan gura ez eban convitera 
probia achaquiatzat artuta. Oraingo probariac convitagaitic etorten dira probara; etor-
ten dira ardaoz asetera, ta juaten dira gaberutz euren echetara nequez icusten diran 
guisan, bildur baten dauq~ezala echecuac, e.zt.aquiela ~os, ta celan juango dir~n. Icusten 
doguna da ascotan" etordlrala probara ez ldlac erostlarren, ezpada zaragulbat ardao 
apostauta, dirana garbituten. 0 ce contu estuba emongo daben errico aguintaria[ c], 
b~din ald.aguien l~guez eragosten ezpaditube p~J proba apostedun,.ta sarricuac. Bana 
cemzuc altuten duala uste dozubost bustarndi8 onegaz, pecatu oltuera ez edo usa-
diozcuac ezpada, ceinzucaz buruzberatuten diran asco? lrugarrenacesaeban escondu-
ba zala, ta ezin etorri zeitiala. Au da azquenengo gogortasuna. 0 ce errucarriacdiran 
onetara elduten diranac. Cembat arquituten dira pecatuben gozotasunian, eranzuten 
dabenac, auagaz ezpada, viotzagaz, ecin ichi leiquela ocasinoe, edo adisquidetasun cha-
rrembat. Enzunarren sarritan Confesorien, Predicadorien deiac, ta concienciaren 
aguincadac, eranzuten dabenac,ecin viurtu gueindez Jaungoicuagana;" ta azquenian 
burla eguiten deutse consejeru on guztiai, ta jaramonic eguiten ezteutse J aungoicuaren 
deiai, ta eranzuten deutse, ecin etorri neinde Jaunonen videra. Onlacuac gaitic dina 
Espiritu Santubac: lmpius cum in profundum venerit peccatorum contemnit. Au da 
Infernuraco escallera zuzena. Lenengo pecatutic beriala jaguiten eztanian, elcen da 
oituera, ta usadio charrera. Emendic gogortasunera. Lenenguan laster ecarten dapeca-
taria J aungoicuaren videra. Bigarrenian, au da oitueratic nequez. Azquenian, au da bici 
diranac poz ta baque andiagaz pecatuben artian, ecin biurtu leitez eurac aurtortuten 
daben leguez, et ideo non posum venire (exemplum in Pharaone). [37] 
Bigarren afaria da emen Altaran beguien aurrian dacuscuna. Conviw onetara dei 
eguiten deutse Jaunonec bera ezagututen daben guztiai. Bacarric atceratu, ta botaten 
ditu pecatubequin loytuta dagozanac. Ezta ondo, dino Sail Matheoc90, seme, edo mai-
(85) batzuc: orij. batzut. 
(86) batzuc: orij.batzut. 
(87) Jaunonen: orij. Jaunonec. 
(88) Orij. ecardedozu. 
(89) bustarridi: orij. butstarridi. 
(90) Honen parean eskumakohegalean : "15", kapitulua adieraziz. 
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tien oguia artuta, chacurrai botatia. Non est bonum summere panemfiliorum. eta 
mittere canibus. Baiia J auna, cembat ehacur gaistoc jaten zaitube. Cembat bider mm 
loy t<1. gaehquiesale baten gaiiian jarten zara, ta azquenian igaroten zara viotz chaeu· 
rresco bategana. Cer dauea J auna cer ieusi, dino San Pabloe, arguiac, illuntasunagaz; 
eer daueazu zuc cer ieusi Belialegaz. Bigarrenian esaten deuseu San Matheoren aotic 
Jesusonec: Nolite dare sanctum canibus. 
Afari onetan gauza guztiae dagoz prest; bacarric utsemoten dau afaritaeo dagoza-
nen viotzac, concieneia garbi, ta go. se andi bategaz eicen ezpadira. Baiia cer igaroten 
da .. Gaurco evangelioco afarian leguez, emoten ditube achaquia91 utsezeo batzue. 
Batzuc achaquietan dira ez etorteco sarri mai onetara, esaten dabela, Baserri bat erosi 
dabela, au da, batae mercataria dala, bestiac aehurlaria dala. Batzue familia andia 
dauquela, beste hatzue servitzariac dirala. Baiia nie itanduten deutset onei: Apostolu-:-
ben demporatic San Agustineraiio ehristinaubac ez euquezan euren ceregiiiae oraii 
leguez? Ez egozan euren artian oraii leguez mereatariac, aehurlariac, echeeo Buru-
bac, ta servitzariac? Bai. Bada eetan dago,aec egunoro, edo guiehienaz astian beii92 
juatia comulguetara, ta oraii illian beneguitembada aseotzat [38] euquitia? Achaeari 
guichi arquituten ciralaco orduban, ta oraii asco. Baiia cer izango [da] Mundueo 
cereguiiietan viotz guztia ifinita, galcen badau juatia betico afari ederrera? 
. Beste batzuc e~anzuten dabe, erosi ditubela bost bustarridi, au da nastauta dabil-
zala, auciequin, ta daucazala azpiratuta pecatubaren pisubac; ta ecin esaten dan becin 
erraz aIde eguin dabe~a; beste batzue, cereguinic asco dauque1a euren neque, ta po-
brecia igaroten, ta beste batzuc eztauquela cer janei biar dim leguez Eleisara juateco. 
Baiia onee aehaquia garbiac dira. Baldin aucia zucena hada, ta ez baearrie temazeua, 
jarraitu leique; ta eztau eragosten Jaunonegana etortia, baldin alcar maitetuten bada-
be aueilariae ta adisquid~ batzue leguez alearregaitieondo esaten badabe auagaz, ta 
viotzagaz. Baldin peeatuhenpisutasunac burUz beratuta bazaueaz, orregaitic zuaz 
aimbat lasterien Confesore omhaten oiietara, ta an zuzen ta damuhagaz zeure peca-
tubac autortuta, eldu zaite ogui ederrau jatera, San Pabloc aitueraguiten deuscun 
leguez: Probet autem se ipsum homo. et sic de ilio pane edat. Baldin pohre errucarria 
hazara, ta jateeua guichi, ta nequez haiio ecin villatu badozu, erdu sarritan afaritara 
Jesu Christogaz,ta berac esango dau zu ieusita Munduban viei zanian esaehana: 
Misereor super turbam, quia non habtmt quid manducent. Erruquituten naz zuheeaz, 
eztaucazulaeo cer jan; baiia chori guztien contuba daucanac, euquico dau pohriac 
zuhecaz, ta nundic, edo andie [39] lagundueodeutsu zeure viarretan: Barriz zoiiioco 
onie ez euquia, ezta achaquia ona ez etorteeo sarri Jaunonegana, eergaitic eztau 
Jaungoieuac beguiratuten campoeo edertasunari,harrucuaribaiio, ta esaten dabe-
nian, Amice. ad quid venisti non habens vestem nuptialem? Adisquidia, cetara za-
tortz nigana esteguco soiiioco bagaric? Santuhac esaten deuscube verba eguiten dabe-
laJaungoicuae barruco garhitasunagaitic, esango baleuleguez: Cec zacartz nire maira 
gracia bagaric? Eztaucagu beraz achaquia onic ez etorteco aimhat sarrien afaritara 
Jesus maitiagaz. . 
Beste hatzue eranzuten· dahe, Uxorem duxi, esconduba nazj Jaungoieuac 
emoeustan, edo neuc artu neban senar edo emaste aserragarri hat; heragaz, ta neure 
familiacuaquin daucat cereguinic asco. Eztaucat astiric ain sarri juateco eonfesetara ta 
eomulguetara. 0 eembat asmo, ta achaquia ifinten dituhan Diahrubac ascoren arime-
tan! Nai dozu Christinaubac zeuhen echetaco atsaeahetan igaropena,edo pacieneia 
(91) Orij. achaquiac. 
(92) Hemen, eta hurrengoan ere ben idatzi du,gain marratxoa ahazturik. 
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arquitu? Zuaz jatera Ceruco oguiau, nun arquituco dozun indar andia neque guztien 
artetic ondo urteteco. Cer esan gura dau gueiago verba onec: Esconduba naz? Uxo-
rem duxi? Aitueraguiten deuscu, aragui gaistuaren macurtasuna. Onen ondoric da-
torz jatiac,ta edatiac. Onec itoten dabe modurembaten, ta aberen (sic) guisacua 
eguiten dabe guizona; ta argaitic ezteutse ichiten pensetan janari eder onetan. Argai-
tic esaten dau, Uxorem [40] duxi, ecin ichi neique neure emastia. Lenengo achacari 
biac erosi citubenac baserria, ta idiae, inorendu, ta ichi eiqueza[n]. Baiia emastia 
artuezquero ecin ichi ceinque. Bada alan elduten diranae estadu errucarri onetara, 
eguiten dirana[ c] euren tripiaren, ta aragui gaistuaren servitzariac, eranzuten dabe, 
ecin urten neique vicimodu onetatic, ta argaitic ecin juan neinde Jaungoicuaren afari-
ra. Ideo non posum venire. Al~errita93 edale bati guichitu deilla edaten; alperric ta94 
aseotan persona araguizco bati 5 esatia urten daiala ocasinoetic costaco dana costata; 
alperric ta esatia J esu Christogaz, Baldin zeure beguioc eseandalizetan bazaitube, 
atera eguizuz, baldin zeure onoe badira pecaturaco vidiac, ebagui eguizuz, bada oba 
da sartu Ceruban begui, ta on bategaz, infernuban begui bi, ta on bigaz bano. Zuc au 
esaten dozu Jauna; ban a alperric, eergaitic eranzuten dabe, ecin urten dabela vide 
aetatic, ta eein etorri leitezala zugaz afaitara. Ete dago eleisa onetan au esan, edo 
eguiten dabenic. Ete dago bigunduten eztanic Jaungoicuaren deiac enzunda. Et[e 
d]ago sinistu gura ezteutsanic Espiritu Santubari esaten dabenian Oseas Profeta San-
tubaren aotic: Fornicatio, vinum, et ebrietas auferunt cor. Araguiac, ardauac, ta ordi-
queriac ebagui ta quencen dau viotza. Cec atzeratu eban Salomon Ceruco afaritie? 
Cee Enrrique Sorcigarrena Ing1aterraco Etregue lenago ona zana, Ana Bolena eri-
chon andra gaisto batec bano? Ta cec esan eraguieutsan azquenengo orduban, icusi 
ebanian [41] galdu ebala Ceruco afaria: Amici, omnia perdidimus. Neure adisquidiac, 
gauza guztiac galdu ditut. 0 Neure Jaungoico viotcecua!96 Zuc aimbeste dei zeure 
Predicadorien vitartez, etorri ditezan zugaz afaritara confesinoe ombaten vitartez, ta 
aimbeste achacari, zure ateosteco deiac enzun gura ezta? edo enzunda jaramonic 
eguin gura ezta? Zuc aimbeste dei, etorri ditezan doctrinac. ta sermoiac enzutera 
Parroquiara, ta aimbeste achacari gois meza bat enzunda, cale basterretan, ta oraindi-
no gaistuago dana Meza nagusico demporan jocuan, ta edaten egoten diranae. Zuc 
aimbeste dei, etorri ditezan sarri, ta ondo prestauta zugaz afaritara, modu onetan 
Jaiegunae viar dan leguez san tutu daiezan; ta aimbeste achacari zugana etorteco, ta 
onec euroc achaquia guichi arquituten dabela Jaiegun onetan asebetetan, merienda-
guinen ibilteeo. 0 ichumen bardinic baguia! Zu aserratueo zara icusiric aimbesteri 
dei eguiten deutsezula ceugaz afaritara etorteco, ta aimbeste aehacari arquituten ditu-
zula. Bana cer eguingo dozu Evangeliuan aitueraguiten dozuna. Dei eguingo deutse-
zu gaiso, ichu ta erren ascori, au da, zugaz astllta dabilzan ascori, bete dedin zeure 
echeco vicilecuba; ta botaco dituzu achacari gaisto[o]c, esaten deutsezu1a: Eztozu 
probauco nire afarico janariric, deitubac izan zarianoc, ta aehaquiequin etorri etza-
rianoc97• Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit 
crenam meam. 0 verbaicaragarriaJB~carric iratzartuco eztabe [42] len esan dogun 
leguez pecatuben 10 gogorrian dagozanac. Eizara Ceruco maira jatera juango, 
Jaungoicuaren convitai jaramonic eguiten ezteutsezunoc. Bana 0 Jauna, bigundu zai-
te, bada ni bere bigundu naz, zure verba aserriac enzunda. Baldin oran artian zure 
(93) alperrita: «Alperric daD. 
(94) ta: "daD. !zan aditza. 
(95) bati: orij. batic. 
(96) Lehenik viotcecoa idatzi du, eta gero -0- > -u- aldatu. 
(97) etzananoc: orij. eztananoc. 
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ateosteco deiai j~ramonic eguin ezpadeutset, guichitan baiio afaldu eztodala zugaz 
autormen edo confesinoian, emetic aurrera enaz aii98 gogorra izango. Baldin ibilli 
banaz Munduco jan edanen billa, ichita"zure afariari, emenaic aurrera aeic (sic) ichita, 
etorrico naz sarriago, ta obeto prestauta zure maira. Baiia emon egui~uzu Jauna 
zeure laguntasuna, ta gracia eguin daigun esaten dogunau, arquitu gaitlan guztioc 
Ceruco mai zabalian zugaz afalduten iiiosbere ase bagaric, ta zu alabetan beti beti 
Amen. Ad quam ... V' 
[43] 
Para el dia de los 
Reyes99 
Lotsagarrizco gaucia Jesus maitia gure amodiuaren ondoren ibiltia. Ez neuque 
sinistuco berac esango ezpaleu bere atseguin guztiac daucazala guizonen semequin 
egotia (sic). Deiicite meteV·. 
[44] 
Platica del 
Corazon de JHS sobre 
la Adoracion de 
Los Reies 
Vidimus stellam in Oriente et venimus adorare eum. Mat. 2.2. 
o Munduba, ce iliuntasunian zagozan aimbeste arguiren artian! Badira Mundu 
onetan guizon ta emacume as co J aungoico ona deiez egonarren, enzuteric emoten 
ezteutsenac; baita ta eranzunagaitic, taberaganaco asmuac artuarren bere videsantu-
ban sartu gura eztabenac, ta azquenian vide onetan sartuarren, rtaguituta leguez 
atzera viurtuten diranac, ichiten deutsela J aungoicuari J udasen guisan, eceberezque-
rija char batzubec gaitic. Baiia onicuac1 0 eztira Ceruban sartuco. Onec guztijoc 
betico galduco diranac dira. Ceruban sartu nai dabenac Jesus onaren ots onac ta deiac 
enzun biarco ditu. Onee diraJesus onac eracutsi deutsen vidian sartuta azquen ordu-
raiio edo illarte guztijan irauten dabenac. [45] 
Baiia ete dira asco au eguiten dabenae? Jesu Christoe bere aotic eranzungo deu-
tsu: Asco dira deitubae, eta ceruraco alderatubac guztiz guichi. Au da. Ascori dei 
eguiten. de~~set" i~arrez, .gogarpiz,. ed? ~dimem.~. ~Q., t~ vorondateco arguitasunagaz, 
ta conC1ene1Jaeo 1earequm, bana gUlehle 1zar onei )arrattu gura deutse ta ascoc amate-
tan ditube nie erilonico arguitasunac ta eoneienci;aco dei, ta aguincadac. Multi sunt 
vocati, pauci vero electi. Guichi onen artecuac cir"n im Erregue Mago edo Jaquintsu-
bac. Eta aen erara Jesus maitia billatuten eztabenac, galdueo dira. 
(98) enaz en: orij. eiiaz an. 
(99) Sermoi hau dakarren pleguak azaleko folioa eta beste. sei {QP'o alderdi bietatik idatzirik dakartza, 
atzean beste bat zuririk daukala. Azaleko folioan dator pre.H!PtQiQ gisa sermoiaren ailrretik idatzirik 
datorrena: "Para el dia de los Reyes·. beheratxoago hiru lerrO.Il~3 ~pian: "Piatica para P. P." edo antzeko 
zerbait. " 
Sermoi honen letra aurrekoen berbera da. eta Markinako Xomllmgo eleizako mu!tzo berekoa da. 
(100) onicuac: Badirudi ez dagoela osorik; onetaricuac behar I"lte. zukeen nago. 
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Badaquizu, neure christinaubac, cer e~ieben iru Erregue onec Jesus ona billatu-
teco? Benic ben izarraren vitartez Jaungolcuac eguinico. deija enzun orduco, preste-
tan asi, euren videraco biar cituben gauza guztijac; ta guztijac prestau laster ta ondo. 
Bada, len bano len, Jesusaganatutiagaitic billatu cituben euren videraco Zaldijen 
ordez, Dromedarijuac, ceinzuc dirian Zaldijac bano viciiuago dabilzan animalija ba-
tzuc, ta ichi cituben biar etzirian gauza guztijac.· . .. 
Gauzac prestauta avijau cirianjuaten. Bana ce eratan urteeteben101 euren eriialde-
tatic? Ne~u otzaren erdijan. Ta poz andijagaz, otzaren bildur baga,eergaitic joiazan 
Jesusen billa. [46] 0 ce andija zan Err~ue onee euquen Jesus icusi najal Ta ce andija 
zan Jesusec eutsen amodijual102 badal beste aseo illumbian ichita, arguitu cituban 
bera ezagututeco. 0 cer zor andijac deutsaguzan gueure Jesus onarilleliirie aimbeste 
Gentil, Turcu, Judegu ta Herege illuntasun andijetan ta Infernuco vide artez artezian, 
arguitu gaitu gu, emon izan deuscula bere ezagueria, ta ifini izan gaitubala Ceruco 
vidian. Bana, ha. gure zoricharrecuae vide onetatie alde eguiten badogul 0 gure 
errucarrijae, baldin J aungoicuae bijaldurico izar eder arguioni jarraituten ezpadeutsa-
gut Eta gure galdubae baldin izar argui ederra ezcutetan bajacu, ta urteten badeuscu 
Diabrubac videra beste izar char ta irudi utsezcobategaz beraganatuteco! 
.Jarrai da!jo~n. Erre~e onen ibilleri~ri, ·ta icusico dogu,. ~elan Munduco gach 
peligru ~ztlac lchita, dOlazanJesusen bUla. Jerusalenen arqwtuten zan orduan, He-
rodes enchan erregue gaistobat. Ez equijen cer gogoratuco jacon Herodesi jaquiteba-
nian bere baimen edo lieencija baga sartuten ciriala Jerusalenen. Bildurtu ceitezan 
Presonde~uirembaten sartueraso, an ustelduten icw, edo andic atera, ta errico guzti-
jen begui)etan illeraguin e~ eguizan. Icusten dozu oran cer eguieben iru erregue 
onec? Bada zu Jesusaganaco atzeratuten bazaitube Munduco liista ta barreburlac, 
Munduco peligru gorput~arenae, oquer ibillico ~ara, ta Jesus onagaz cer icusi [47] 
euquico eztozu, bacia lotsatuten bagara Munducuacgaitie bere servitzari izaten, lotsa-
tueo dala, esaten deuscu. bera bere gure Jauna ta Aita izaten. Cer izango zan erregue 
santuonecaz baldin Herodesen bildurragaitic, vide luce, ta Otz· andijagaitic guelditu 
balira euren eehetan alp'crrerijan? Jazoeo jacuen euren lagun ascori jazo jacuena. Ez 
eben billatuco Jesu Cb;iuo ta galduco cirian. Ez jacuen bigarrenian aguertuco izarra, 
taez eben arquituco JC$\lS jajo zan le~uba. 0 eer zorionecuac Erregue onec, esangQ 
dozu, bada alan arguitq tituban Jaungoicuac! . 
Bana erdu ona audinozun guizachar edo emacumea. Eztozu zuc bere nois edo 
nois icusi zeure Jaung.olco on~c bija1d~ deutsun izar edo gogarguirembat edo bes~e? 
Zuretzat zure Jaungolcuaren lzarrac erran, zure Gurasuen, Zarraguen, Confesonen 
edo Predicadorien verbae til esanac. Eta cem.bat bider .dei eguin de';1tsu zeure J aung~i­
co onac, Gurasuen esanaq~? Eta 0 Guraso madancatu, ta zorlcharrecuac, baldu\ 
arguitu ezpazaitube ta gai~Wago dana exemplu charrez vide gaistuetan sartu bazaitu· 
bel Cembat bider esan de\lt~ube Confesore odo ondo nai deutsubenac, ichi.daguizu-
~ala onelaeo, ta alaco laguP-! ~Qnversacinoe, tl jostaqueti eharrac? Juan zaitezala s~ri 
f'.leltara M~zac enz~tera, ondQ gn~o [48] ~r~stauricconfesau. tao ~omulguetara, ~a 
igaro dagmzuzala J ;uegunac J ;\ungoicuac nal dltuban Jaucetan lchinc pecaturaeo Vl~ 
dian ifinten daben ibillera zo.raq\ierijaz bet ..ericuey?1 Cembat vider Predicadoriac, 
edo iracurri izan dituzun libqrgbac, 3ituClf~in deutsube, zure deiez daguala Jesus 
(101) urteeteben: "urten ete !!gSJ\l'. 
(102) atrWdijua: orij. amadgjlJ.l'. 
(103) bada: Lehenik ba~ id~tzi du, eta ;erp zuzendu. 
(104) betericuey: Gainelik ~uzendua dag@ ~aiera. Lehenengo betericuetan idatzi duo . 
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ona, zu galdu ta jausi etzaitezan Infernuco ondarretan; goitu daguizuzala naiera 
charrac, etzaitezala egon gusto arcen Diabrubac105 ecarten deutsuzan pensamentu 
charretan, laguntasuna onetaco escatuten deutsazula Jesus onari,bere Ama maite, 
edo Angueru Gordetzalliari.Orra cer izar ederrac. Orra cer arguitasunac. Zuc izan 
dituzun barruco dardarac, bildurrac, ondunaiac, edo obetuteco goguac, eztira izan 
Ceruco izar barrijac? Bana beguiratu deutsezu contuz ta hastiro izar orrei, ta jarraitu 
izandeutsezu, Erregue Santuben erara, Jesus on maitegarrija biUatuteeo? 
Ori eguin baeendu orandaiiocuan, etzinian egongo gaur ez, zagozan era char 
galduban. Etzenduban euquico, daucazun leguez, pecatuzloitu, ta iUda zeure arima 
triste ori. Etzeuntsan eguingo gaur zeure on maitagarrijari eguiten deutsazun presen-
te iehusi 10i eiquina zeure arima zantar Infernucoz betericoorregaz. Euquico cendu-
ban, bai, becaturic baga, ta [49] apaindutazeure 'arima ori Jesu Christoren, ta ceruco 
Aingueruben toqui eder eguinic. Eta onla opaeguingo zeuntsan gaur ta beste egun 
guztijetan, Erregue Santubac leguez Incenso orde oracino ta escaera baliotsubac, ta 
urre ordez, esan dogun leguezco arima edo viotz guztiz garbi edertuba. 
Bana ori eguin biarrian, ezteutsezu batzubetan,beguiratu bere izar Jaungoicuaren 
orrei, ta beguiratu deutsezunian bere, ez beguiratuba eguin deutsezu; bada enzuteric 
emon baga, edo enzutioc laster aztuta, zeure asmo, ta gogo guztijac lurreratu dituzu. 
Badacelan minduco eztabe Jesus ona gure charqueri, ta esquergabetasunac?Ichi 
deutsazu Jesusagana oraii, ta guero Cerura eruangura cenduzan Izar ederrari, ta 
jarraitudeutsazu iUuntasunari, edo izar gaisto videroquer lapur gaistoz betericotic 
Infernura eruan izan gura zaitubanari. Bada nori dei eguingo deutsat, dirauscu 
Jaungoico onac, Jeremias Profeta Santubaren vitartez? Nun arquituco ditut, nire izar 
ederrari jarraituteco, ta neure verba gozo onac enzuteco dagozan guizonac? Nire 
erritar guztiac gortuten dira nire verba guzcietara. Ecce verbum Domini factum est eis 
in oprobrium. Goguac emoten deutsena eguiten dabilz aspaldi [50] guztian. Cerbait 
nic adieraso orduco, an da enzunez naja, an da hista ta barre eguitia, et non suscipient 
illud. Zoro baten verbac balira leguezcuac dira orrenzat nire verba zucenac bere. 
Ezpabere esan eguidazu. Cembat Jaungoicuaren enzun dituzun verbetatic, artu 
dituzu? Cembat Jaincuaren gauzon106 enzun dituzu echian, Eleisan, auzuan, ta norc 
daqui cembat toquitan? Bana arciar[r]en uts uts batzubec izan balira bano, asco 
gueiago b~guiratu ezteutsezu. Eta ezta au zuc hista ta barreeguiti~ .Ja~goi~uaren 
verba onaJ.? A~ da Erregue Santubac emoten deuscuben Exemplubal )arraJ.tutla? Ez, 
neure Christinaubac, ez. Baiia noraco dira Jesus billatuta arqui'tuten eztabenac?Ah 
neure Jainco maite jaio barrija! Ez Ceruco atseguin gozuetara.Ez'zure arpegui ederra 
icustera. 0 zori galduco guizon edo emacume Jaincuaren dejetara gortuta zagozanae! 
Cergaitic zara viotz gogorreeua beretzat ta ain biguna gaistaquerijetaraco! Cerre[n] 
ibilli oizarian zeure J aun onaren iguesi leguez, ta zeure gogoerara. Cerren ibilli oi 
zarian jolasarinen,' jostaqueta ta ibilleragalgarrijen eguiteco charren ondoren; eta 
cerren onlan dabilzanen belarrijac al;'quituten eztiran Jaincuaren verba leun erne ede-
rrac enzun leiquezan eran. 0 Zorigaistoco' ibillera,. ta icusqueta gaisruac! Au da 
Jaungoico onari zor deutsazuna, zure billa jatsizalaco Ceru altubetatic? [51] . 
Eztago Jesus onari gejago aserratueraguiten deutsan gauzaric here mesede ta esa-
netara gortubac egotia bano. Ah zorigalduco Corozain ta Bethsaidatarrac! Ah zubei 
icharaten deutsun amai arrigarria! Bana cergaitie? Cerren esaten eutsen Jesus onae: 
(105) diabrubac: orij. diabruban. 
(106) gauzon. "gauza on". 
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Cerren eguin banitu Tiro ta Sidonijatarren artian zuben artian e~uin ditudan ieusearri 
rnirarizcuac, zubei eguin deutsubedazan serrnoiae, anchina egumgo eben penitencija 
cili[ ei]joz ta autsez janeita. Olim in cinere et cilicio prenitentiam egissent. 
Beste onernbeste gugaz eguiten dau. Milia vider avisau deutsu eonciencijaco ta 
predicadorien dejequin. Baldin beste erri ascori eguin baleutsaz Jaineuacguri eguin 
aeuscuzan dejac, anchina penitencia eguingo eben. Asco izango cirian aen artian 
santubae. Baiia eelan esango deuscuzan ajae, ta eelan esaten daguan bere artianJesus ona 
gue enzun ez arren, Corozaintar gaistuai leguez. Bildurtu gaitez[ an] quendu eztaiguzan 
ernop deuseuzan arguitasunae, beste batzubei ernoteco. Au da J aincuac eguin oidaben 
eastiguric andijena, pecatarijequin. Baiia ez arren Jesus ona. Ez gugaz eguin onlango 
gauzarie. Ernon eguiguzu bai graeija gure adirnentuben arguitzallia ezagutu daguiguzan 
zeure aurrian gueure utseguite guztijae. N egarrez urtuten gariala gacheguiiiaegaitic. Bai 
arren. Bai. '[52] 
Para despues de la Oracion 
Prernija ta biarretan arquituten zarian Guizonae, dirauscu Jesus onae, eergaitic arcen 
eztituzu zuri ondo naiez esquincen deutsudazan ondasunac? Uste galdubac galdurie 
zauquez. Gracijaz janeiric zagozala ustearren, arquituten zaramenturaz loiturie. Zuri 
au aQieraso naiez ibilli izan naz aspaldieo dernporetan. Bana bota izan nozu zeure 
Biotzetic loiquerijabati leeuemotiarren.Cernbat croscada107 ta dei eguin deutsudaz? 
Bana 10 egon izan zara zeure utsetan, ta zoraquerijetan, ta bildur naz orango dejagaz bere 
etzariala guztiz esnatueo, eta ezenzuna eguingo deutsezula nire dei, ta eroseada guztiei. 
Biurtueo zariala zeure lagun eharretara, ta guichienez niri bano arpegui obia ifinico 
deutsezula. . 
Ah neure Jesus rnaitagarria! ta zure oneguija! Nire arima errebes ebillen108 baten 
ondoren ibillieo einan zu, ibilli zaran eran, ta galdua leguez? Zu nire deiez, neure Jesus 
rnaitagarrija, fa ni ondasunez betetaeo asrnuan aimbeste alditan, ta ni zure viotzaren 
iguesi beti, ta gordeea, arerijobat bacina leguez? Asrnau leite nire zoroquerija bano 
andijagoric! Baiia zuri esquerrac. Berandu bada bere, ezagutu dot nic hau (sic), ta 
eguinaz damuturic, ta zugandie datozan ondasun andijac [53J batu naiez, orra nun 
esquini, ta opaeguiten detitsudan, Jesus ona, ernen sareeeo neure viotz labur char au. 
Sartu zaitez arren, urtengoeztozun eran. Beinzat arcen dot nic asrno ta gogo andibat 
neure viotzetiezuri alderie ez eraguiteco, lenago neure osasun ta vizitza guztija galduco 
nituq uiala, zuri naigaberie pecatu rnortalagaz ernon bano. Guztij au opaeguiten deutsut 
zeure arpeguijen aurrian, jaquinic verbaticlotu ta artuco nozula. Bana onetaraco emon 
eguidazu zeure laguntasuna, ta parcatu biar deustazuz nire epeltasun, ta utseguite 
guztijae. Ala jazo daquigulaguztijoi, gueure Jesusrnaitagarrija. Bai arren. Bai. 
Jesusen arirnia~'santifiea naguizu 
Jesusen viotza*Irisigui naguizu 
J esusen Gorp~tza>:'salva nagui~u 
Jesusen odola"'onez bete nagulzu 
Jesusen viotzeco ura>:'garbi haguizu 
Jesusen Pasinoia>:'senda naguizu 
Amen 
o Jesus ona*enzun naguizu . . 
Zeure llaguen argian*gorde naguizu [54] 
(107) Orij. croscaca. 
(108) Lehen ipini duena ahaztuta berriz idatzi du arima, eta atzera tatxatu. 
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Zuganic aldeguiten~'ichi ez eguidazu 
Arerio guztietatic*libra naguizu 
Neure eriotzaco orduban'~dei eguidazu 
Zeugana etorten*aguindu eguidazu 
Santu guztiequin"zu alabetaco secula 
Secula guztian'~beti beti. Amen. 
Pater noster bat ta Ave Maria bat Jesusen viotzeco Coroiaren icenian, ta congre-
gacinoe.onetaco onguillacgaitic. 
2. Bestebat Jesusen viotzeco Curutciaren icenian, ta congregacinoe onetaco illac, 
ta vicijac gaitic. . 
Beste bat J esusen viotzeco llaguiaren109 icenian, ta congregacinoe onetara datoza-
nac gaitic, ta guztiz lecu urrinetaticl1O• . . 
[55] 
Platica 
.J?ara 
el Corazon de Jhs111 
Cordis eius particulam si super carbones 
ponas, fumus eius extricat omne genus 
Demoniorum. Tob. 6.8. 
Tobias gaztiavidez joian bein, bere lagun on San Rafael Ainguerubagaz. Videco 
beruac artara biarturic, edo bere oiiac an garbitu naiez, j~ten da Tobias Tigris eri-
chan Ibai-ugaldera. Aguertuten jaco arrain andibat bere oiietan, irunsiteco arrabian 
baletor leguez. Arcen dau T obiasec arrain-tzar hau, bere lagun Ainguerubac adieraso 
eutsan eran. 
Orduban esaten deutsa Tobiasi Aingueru lagunac: Orra gure vide guztiraco jana-
ria. Zuc or atera dozun arrainaren viotzac eguingo dab en queiac, icatzgaiiian erreten 
danian, igues eraguingo deutse Infernuco arerio edo Diabru gaistuai. Fumus eius 
extricat omne genus Demoniorum [56]. Orra nun, eguinic Tobiasec Ainguerubac 
cinuan guztia, viotz erriaren queiac igues eraguin, ta botaten daben Tobias gaztia 
gandic, Infernuco gaisto len zazpi guizon araguitsu ito cituban bat. 
Ondo, neure Christinaubac. Baldin arrain baten viotz erriac igues eraguiten ba-
deutsa Sulezaco are rio amurratubari, Altaraco Sacramentuban ~re amodioz erreten 
daguan J esusen viotzac, ta Jesus guztiac ezteutsa igues eragum~o, ondo prestauta 
comulguetan dan arimatic? Ceer? Icatz gaiieco arrain-tzarbatenll viotzac ao.iiia ecin 
leguique Jaungoico-guizon gure Jesusen viotzac, comulguetan danaren viotzeraiio 
sartubagaitic, bere amodioz ecin gueiagoraiio suturic daucala Jesus onac bere viotza? 
(109) llagiaren: ori;. lagiaren. . 
(110) Sennoi pleguaren atzeko orrian, Mogelen letraz idatzirik, honako izen zerrenda datar: "Ana 
Maria Aspilza, Maria Ant'. de Goitia, Rosa de Echezaval, D' Jna Xaviera de Barrera, Manuel de Urquieta, 
Josef de Unamunsaga". 
(111) Serrnoi hau Derioko Eleiz Arkihu Historikoan dago, Juan Jose Mogelen beste hatzurekin batera, 
Markinako "Papeles Varios" multzoko 15 karpetan. Besteon ondo.an ezarri dugu, aurrekoen letra berhera 
daukalako, eta ziur asko hau idatzi zeneko aldia aurrekoen beretsua izan zelako. Dena den, honen aurre-
koak baino letra txukunagoa eta jagonagoa dauka, eta haien aurretikoa dela esango nuke .. 
(112) baten: ori;. batec. 
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Eguia au aitu era~ieuscun gure J aungoico ona[ c] Escritura Santan, bere J aungoi-
co semia guizon egum bano ascoz ta ascoz lenago Israeltarrac Igitutic atera cituban 
demporan. Jaubetu nai cituban onec Jaungoicuac Promisinoeco bazter eder eztiz ta 
ugaritasunez betericuagaz. Eguin cituban J aungoicuac Moisesen vitartez mirari 
andiac, erreca guztiac oQoltuten citubala, laiiio balcez Igitu guztia estaldu ta onelaco 
beste gauza izugarriequin. Egunian bano [57] egunian gogortubago eguiten zan Fara-
on Erregue gaistuaren viotza. Onembeste jazoten jaco Jaungoicuaren dei gozuei 
enzut.eric emoten ezteutsan pecatariari. Orduban esaten deutsa J aungoicuac Moisesi: 
Badaquizu zuc Moises, bai, Igituar gogor orrec cenzaeraso naiez eguin izan ditudan 
mirari andiac. Bana ez jat beste aimbeste igaroco, oran nic eguingo dodan gauza 
bildurgarri baten ondoren. 
Bada ill onen amalaugarren gaverdian, illac gueldituco dint zubec icusico dituzun 
leguez, Igitu-guizonen ta orren abere edo ganadu guztien arteco lenen jaiuac. Ezteu-
tsat parcatuco Erregueren seme andienari; ez presondeguian egongo dan andra erro-
mesaren semiari, ez eta astacume charrari bere. Eta zuben semiai edo Israelgo lenen-
jaiuai bardin igaro eztaquien bustico dituzube .bildots zuri ederbaten odolagaz zeu-
ben echetaco atemarco guztiac. 
Eta cer derichazube jazo jacuela, neure Christinaubac? Illaren amalaugarren ga-
verdian, bijalduten dau Jaungoicuac Aingueru illzaille bat; ta ilten ditu gau atan 
Faraon Erregueren lenengo semia, ta ganeraco Igituar guztien, hume edo seme lenen 
jaio guztiac. Arrituta guelditu ciran Erregue [58] ta beste guztiac, ta bertati emon 
eutsen Israeltar guztiai, gauza ta ondasun guztiac arturic nai eben lecura juateco 
licencia, edo baimena. 
Icusten dozu zuc au? Icusten dozu celan bildots baten odolac librau cituban 
Israeltarrac Ain~ueru ilzalliaren escubetatic? Etzan bada jazoera guztiau Altaraco 
Sacramentuban 19aroten danaren lrudia baiio. Jesus maitia da gure vildotsa, guc jan 
guenguian erre zana bere pasinoe, ta neque santuco suban, ta alambere. Curutze 
batian guztia sarturic, ta uIce sendo gogorrez erria. Bada cembat ondasun ecarrico 
ezteutsaz ondo prestauta jaten dabenari. Bai, esaten dau San Chrisostomoc, bil-
dots l13 Jesus onaren odolac urrindu, ta botaten ditu, ondo comulguetan danaren 
bazterretic Infernuco arerio gaistuac. Hie sanguis areet Dremones, et proeul esse facit. 
Cer eguingo cenduque zuc zure ondoren dabillen chacur amurratuba zeure alde-
tic114 botateco? Eta eztaquizu Munduco chacur amurratu guztiac bano, gaistuago 
dala Infernucua, ibilten dalaco nundic ta celan pecatuban jausi eraguingo deutsun? 
Eztira onetan amaituten gure arerijo guztiac. Badira beste bi [59] arpegui onagaz 
enganau ta galdu gura gaitubenac. Onec dira Munduba ta Araguia. 
Gure J aungoicuac eguinico Munduba, bere escubetaco eguiiia dalaco, da ezainta-
sunic eztaucana. Ederrac dira Cerubac, ederrac Izarrac, ederrac Eguzquia ta Irarguia,. 
ederrac Ichasuac, Arbolac ta choriac. Erant valde bona, bana Mundu guztiz gaistua 
da beste Mundu-era bat, ta Jesu Christoc gorroto andia deutsana, ta ceiiiegaitic 
esaten deuscun eztaigula amau, bere ondasun guztiacaz. Nolite diligere Mundum, 
neque qUd! sunt Mundi. Gaistuac dira Gentilac, gaistuac Turcubac, gaistuac herege ta 
Judegu gogorrac, ta onec dira Mundu gaistuaren zatiric andiena, bada onec dira 
lurreco guztietatic gueien gueienac. Bana eztira onec, ez, euscaldunen errietaco ari-
men arerio tentazalliac; eztalaco errionetan onelaco gendaguiroric. Gure errietaco 
edo gure arimen areriuac, edo gure aldetaco mundu gaistua da, batiatu ezquero 
(113) bildots honi loturik zentzu argi hako letra hi ageri dira. 
(114) aldetic: orij. altetic. 
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gaistoturie viei diran gente eenzun bagaeo aseo. Onee dira batiatubaga vici diran 
Tureuben, Gentilen, ta Judeguben eran viei diran gaistuae, edo gure emengo mundu 
deunguiaren zatiac. Mundu gaisto onec badauca aguinzalle, edo Buruzaguia. [60] 
Buruzagui edo Principe gaisto onee eraguiten deutsez here mundueuei, edo gaisto 
galdu guztiei115 aldituban asmo Ian ciquin errehes guztiac; eta guztiae dira, San Jua-
nee bereistu edo senaletan dituhan iru videetatic batez dabilzazanac; edo dira aragui 
lizunaren naicunde loiac; viotz diru zale haten nai ari errehesac, edo antustez, astin-
tasun edo soverhiaz heteric dahillen buru arruaren gurari galgarriac. Omne quod est 
in Mundo concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae. 
Euren gogo gaistuae escatuten deutsena da gaistuai Infernucuac eraguiten deutsena. 
Orregaitic arquituten ditu eraguille gaisto onec here lagun modu asco. Mundu 
gaistuaren gaistuac dira ondo vici diranen arerio galgarri andiac. Mundu gaistoeo 
gaistuac eztira ihilten onei gaistaqueriac enlcusten edo Ian gaistuac eraguin naiez? 
Mundueo gaistuae eure[ n] gaisquieguinequin emoten deutse ascori gaista-vidia. Bada 
gaistaquer~ac icusiagaz g~cen ~a pecaturac.o hildurra. Espiritu santuhac herae esaten 
deutsu, galstuacaz hazabllz galstotuco zanala. . 
Gach asco eguiten dabe onelaco gendaguiro charrac, honrraco gaucetan, ondasun 
[61] gaucetan, edo here arimaco gaucetan. . 
Arimaco gaueetan calte ta gaistaqueria andiac eguin oidituhe .eraguin naiez dahil-
zanian, hiar eztiran loiqueriac, ta heste gauza leeu santuonetan aitatu ecin leiqueza-
naco Ondasun gaucetan charqueria ta calte andiae eguin oidituhe, eure[ n] eonseju, 
edo eguite deungacgaitie queneendituhenian hesten gauza, edo emoten ezpaditu 
hestei jatorcuezanac. Honraco gaucetan calte ta.gaistaqueriac eguiten ditube asmetan 
dituhenian eztiran gauzac, aguertuten dituhenian gorderie edo ezeutuhan egon hiar 
leuquen gauzac, edo esan erasoten dituhenian esan hiar eztiranac. 
Eta cemhat billatuco dituzuMundu galgarri one:taco gaistuen artian, euren 
aguindute, e:do verhazeo edo Ian macurrezco eracuste gaistuacaz on do vieieo dirian 
gaisuei pecaturaco subac emon eztitubenac? Emacume tristia, nundic etorri jatzun 
araco zeure Jesus maitiaren gracia galceia pensamentuzco edo eguitezco gozaldi 
gaisto hat~gaz, ezpada Diahruha hano urrinago hota etzenduhalaeo zeue daquizun 
araco adisquide falsua?116. . 
(115) guztiei: guztiri ere irakurri daiteke. . 
(116) Ez dirudi sermoia honetan amaitzen denik, baina arkibuko pleguak ez du testu gehiagorik. 
